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解  題 
 
    恩田 怜             
筑波大学大学院図書館情報    
メディア研究科（博士前期課程） 
 
はじめに―小野増平氏の略歴― 
 
 小野増平氏（1947～2011）は、中国新聞の記者として核・被爆問題などの報道にたずさ
わったジャーナリストである。小野氏は、昭和 22（1947）年 1 月 6 日に岡山県笠岡市に生
まれ、広島大学教育学部附属福山高等学校、東京教育大学文学部仏語仏文科を経て、昭和
45 年に中国新聞社に入社した。 
呉支社、東京支社、編集局第一整理部などに勤務した後、昭和 56 年から 1 年間、研修の
ためフランスへ留学することとなった。フランスでは世界 30 カ国の若手ジャーナリストら
とともに、難民、平和運動、ラジオ放送等の取材に取り組んだ。帰国後は、編集局報道部
に配属され、昭和 60 年の被爆 40 周年連載企画「段原の 700 人」に参加した。 
また、平成 2(1990)年から平成 5 年にかけてニューヨーク支局に勤務し、核兵器や在米被
爆者の取材を行った。この間、平成 4 年の中国新聞 100 周年連載企画「移民」では、ペル
ー、パラグアイ、アルゼンチンの南米 3 カ国を担当し、記事を執筆した。 
帰国後は、編集局報道部に戻り、編集委員などを務めた。そして平成 7 年の被爆 50 周年
連載企画「検証ヒロシマ」・「年表ヒロシマ」においては、取材キャップとして参加した。
平成 8 年には呉支社編集部長となり、平成 9 年に連載企画「呉と海上自衛隊」を執筆した。
平成 12 年から平成 14 年の論説委員会副主幹時代には、中国新聞一面コラム「天風録」お
よび社説を担当した。そして平成 15 年から平成 17 年にかけて編集局長を務め、イラク戦
争や被爆 60 周年報道に携わった。 
平成 18 年に中国新聞社を退職した後は、広島経済大学メディアビジネス学科の教授に就
任し、記者としての経験を生かした授業を開講した。しかし平成 23 年 9 月 18 日、肝不全
のため享年 64 歳で逝去した。 
小野氏が記者として関係した連載企画「段原の 700 人」（昭和 60 年）や「検証ヒロシマ」・
「年表ヒロシマ」（平成 7 年）は、日本新聞協会賞の栄に浴した。また、この 3 つの連載企
画をはじめ、「移民」（平成 4 年）や「呉と海上自衛隊」(平成 9 年)は、連載後、書籍として
出版されている。他にも、小野氏は、平成 18 年に論説委員、編集局長時代を総括する『新
聞記者っていいもんだ』を自費出版している。 
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本目録に所収する資料は、こうした小野増平氏の生涯にわたる新聞記者としての仕事の
記録である。その中心は、昭和 56 年のフランス研修から、平成 14 年の論説委員会副主幹
時代にかけてのものである。以下、それら文書の整理経過と概要について述べる。 
 
Ⅰ．受贈経緯および資料の原秩序 
 
 小野増平氏の逝去の後、妻の小野由紀子氏は中国新聞の西本雅実記者に遺品の整理につ
いて相談した。こうした遺品の中には貴重な文書類が多く含まれていたため、資料の散逸
を心配した西本記者の助言により、広島大学文書館へ寄贈されることとなった。 
小野氏の自宅にあった資料は、小野由紀子氏と西本記者らによって整理が行われ、ブルー
ケース 8 箱、段ボール 10 箱が 3 回に分けて広島大学文書館に搬入された。このうち 8 箱に
は、「移民資料」、「戦後 50 年」、「市政時代」、「仏資料」、「NY スクラップ資料」、「核・マツ
ダ・NY SCRAP」、「NY・雑」、「写真・領収書」というように名称が付与されていた。 
 
Ⅱ．整理の経緯 
 
１．荒仕分けの実施 
寄贈された状態を記録するために、箱とその中身の写真撮影を行った。それぞれ 1 箱を 1
つの文書群として考え、荒仕分けを行うことにした。「原秩序尊重の原則」を踏まえたうえ
で、文書群を形態別に分類することにしたが、寄贈された段階で、ほぼ形態別に文書が並
んでいたため、ほとんど手を入れなかった。次に、1 つの文書群（1 つの箱）ごとに、大ま
かな文書の形態や内容を確認し、1 つ 1 つの文書の内容を包含し得る名称を考えた。その名
称を付箋に記載し、箱に貼り付けた。「企画 1」、「企画 2」、「取材 1」、「取材 2」、「スクラッ
プ 1」、「スクラップ 2」、「雑 1」、「雑 2」、「雑 3」、「参考書籍」という名称を付与した。寄
贈された時点ですでに付与されていた名称については、そのまま残し、仮目録を作成する
際に用いることにした。 
 
２．仮目録の作成 
荒仕分けが終わった 1 つの箱ごとに、コンピュータ上で Excel ソフトを用いて、原秩序
に沿った仮目録を作成した。広島大学文書館の目録作成マニュアルに従って、作業を行っ
た。基本的に 1 点の資料ごとに目録をとっていった。ただし、文書のまとまり（ファイル、
封筒、紐による括りなど）の中身については、1 点 1 点の目録をとらず、そのまとまりを 1
点として採録した。 
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３．細目録の作成 
細目録では、袋やケースによってまとめられていたフロッピーや葉書などに対して、1 点
ずつ目録をとっていった。史料価値を考慮し、年賀状や名刺については、細目録はとらず、
それらが袋でまとめられていた場合は、備考欄に枚数を表記するにとどめた。 
細目録作業と並行して、仮目録データの確認作業も行った。データを見て、分かりにく
い部分や不明箇所があった場合、現物資料を確認し、情報を付与、あるいは削除した。 
 
４．本目録の作成 
細目録をとった仮目録を「仏資料」、「移民資料」、「市政時代」、「核・マツダ」、「NY」、「書
類」、「書簡」、「スクラップ」、「フロッピー」、「写真」、「書籍」、「その他領収書」の項目に
分類した。資料が寄贈された際に付与されていた「仏資料」、「移民資料」、「市政時代」、「戦
後 50 年」は、そのまま分類項目として採用した。これは、4 項目ともに資料の内容として
のまとまりがあり、もとの項目名と合致していると考えたからである。その一方で資料の
内容と項目名にズレがあったため、「核・マツダ・NY SCRAP」を「核・マツダ」に改める
とともに、「NY スクラップ資料」と「NY・雑」を「NY」に統合した。 
また仮目録作成の際に、便宜上つけた名称の資料群については、「書類」、「書簡」、「スク
ラップ」、「フロッピー」、「写真」、「書籍」、「その他領収書」の 7 つの新分類項目に再分類
した。これらの項目は、仮目録から抽出した目録データの内容や形態のまとまりを参考に
して、設定した。 
書類は、履歴に沿って資料を並びかえた。ファイルや袋などでまとめられているものは、
その中身の資料をできる限り備考欄に記述した。またそのような書類が様々な形態のもの
とまとめられている資料は、「書類」のなかの「その他」に分類した。形態に関しては、基
本的に、ファイル→フォルダ→仮綴→冊子→リーフレット→洋紙→袋→新聞の順に並べた。
小野氏の履歴を参考に推定可能な年代は、できるだけ記載した。 
書簡は、葉書（封書も含む）、年賀状、グリーディングカードに分け、発信者名の 50 音
順に並び替えた。その他の項目については、古いものから年代順に並び替えた。年代が不
明なものは、最後にまとめて付け加えた。書類と書簡が同封されている場合は、そのどち
らに重きが置かれているかを判断し分類をした。 
スクラップ、フロッピー、書籍などは年代順に並びかえた。写真は、写真とネガを区別
したが、それ以外について基本的に原秩序を維持した。撮影者は基本的に小野氏と推定し
た。 
最後に、上述の新たな項目に並び替えた目録データを参考にして、最終的な分類項目を
作成した。加えて、資料全体を通して番号を付与した。 
 目録データの並びに関して言えば、全体として年代の古いものから新しいものへと並ん
でいる。ただし、まとまりがある複数の資料には、その間に年代順で見ると割り込む資料
があっても、そのまとまりを残し、割り込む資料をそのまとまりの後に置いた。 
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Ⅲ．資料の概要 
 
 次に小野文書全体の概要について紹介する。上述のような整理過程を経て、現在では小
野文書は次表のように分類・整理されている。以下、大分類の項目に沿って説明する。 
表 小野増平関係文書分類一覧 
大分類 小分類 点 数 
 
 
 
1. 書類 
1.1. 仏資料 28 点 
1.2. 市政関係 22 点 
1.3. 移民資料 68 点 
1.4. 核・マツダ関係 44 点 
1.5. ニューヨーク関係 245 点 
1.6. 戦後 50 年 8 点 
1.7. その他 145 点 
 
2. ノート・メモ等 
2.1. ノート 7 点 
2.2. メモ 5 点 
2.3. その他（手帳、名刺、名簿等） 78 点 
3. スクラップ  62 点 
 
4. 書簡 
4.1. 書簡（含む葉書） 46 点 
4.2. 年賀状 9 点 
4.3. グリーディングカード 6 点 
 
5. 電磁的記録等 
5.1. フロッピー 202 点 
5.2. カセット 17 点 
5.3. ビデオテープ・DVD 42 点 
6. 写真  131 点 
7. 書籍 7.1. 刊本 79 点 
7.2. 雑誌 27 点 
8. 雑（物品等）  27 点 
計 1,298 点 
 
1.書類 
 書類は、7 項目に分類し、採録した。原爆、移民、被爆者、平和、海上自衛隊に関連する
幅広い資料のほか、フランス研修時や NY 支社勤務時の仏文、英文資料などがある。スク
ラップ、書簡、ノート、写真なども一部混在している。 
「移民資料」が最も主題・形態的にまとまりがあり、「移民」において連載された 1 つの
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記事ごとに、取材メモ、写真、参考資料がまとめられている。「戦後 50 年」は、資料点数
は少ないが、1 つのファイルにたくさんの書類がまとめられており、連載における取材キャ
ップとしてのかかわり方を検証できる資料群である。 
 
2.ノート・メモ等 
 ノート・メモ等は、3 項目に分類し採録した。ノートには、取材で使われたものと、中国
新聞社内で使われたものとが残されている。メモには、平和や核についての記述のほか、
名刺とともに住所や電話番号などが記されている。ノートとメモの年代は、特定できない
ものが多い。手帳は同年のものが複数残っており、私用、仕事用、電話帳などと使い分け
がなされている。 
ノートやメモのなかで、最後まで使い切っているものはごくまれである。1 つの内容ごと
に 1 つのノートを用いている場合がほとんどで、ノートやメモの半分以上が未使用のまま
残されているものも多い。取材に用いられたものには、走り書きのため、判読しづらい文
字もある。 
 
3.スクラップ 
 スクラップの中身のほとんどが、中国新聞の切り抜きである。年代と形態を見ると、NY
支局へ行くまでは、スクラップブックを使用しており、帰国後は、クリアファイルを使用
していることがわかる。内容としてまとまりがあるものは、呉市、編集部出稿、自筆記事、
海上自衛隊、interesting articles、社説等である。原稿執筆のために収集したもの、または、
自身が執筆したものがほとんどである。 
 
4.書簡 
 書簡は、3 項目に分類し採録した。差出人は、同僚や取材関係者等が多かったが、取材関
連のやりとりを記したものは少ない。書簡のなかには、児童文学者の那須正幹が「検証ヒ
ロシマ」の感想を綴ったものもある。グリーディングカードは、ほとんど封筒が欠けてい
るため、年代が特定できないものも多かったが、その性質上 NY 支局時代に送られたもの
と推定される。 
 
5.電磁的記録等 
 電磁的記録等は、3 項目に分類し採録した。ほとんどの資料に件名が書かれている。フロ
ッピーは、NY 時代、ヒロシマ 50 年報道、呉支社時代のものが残っている。特にヒロシマ
50 年特集の「年表ヒロシマ」にかかわるものが、「年表直し Box20 年代」と記された箱に
よってまとめられ、大量に残されている。「年表ヒロシマ」が作成されるまでの過程をたど
ることのできる資料群である。カセットは、フランス留学中に記録された仏文のものが多
い。 
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6.写真 
写真に関しては、年代、被写体は特定できるものが少なく、形態はプリントの際に渡さ
れる袋のまま残されているものが多い。NY 支局時代に撮ったものが多く残っていると推定
され、平和運動、マツダ工場などが被写体として確認できる。他にも海上自衛隊関連の写
真もまとまって残っている。自身の写真は、「増平写真」と書かれた紙袋によってまとめら
れ、残されている。 
 
7.書籍 
 書籍は、2 項目に分類し採録した。両者とも、小野が自発的に収集したものだけではなく、
取材関係者や知人から送付されたものを含んでいる。書籍は移民、平和、原爆、米軍など
のほかに、新聞記者全般の仕事にかかわる、メディア、言葉、文章の書き方に関連するも
のが収集されている。自身が執筆にかかわり、中国新聞が発行した、「段原の 700 人 アキ
バ記者」、「移民」、「呉と海上自衛隊」もある。最後の著書となった、自伝「新聞記者って
いいもんだ」も含まれている。 
 
8.雑（物品等） 
 雑として採録したのは、NY 支局時代の領収書や辞令、他にも新聞協会賞メダルや絵画作
品などである。 
 
おわりに―今後の見通し― 
 以上、小野増平氏の略歴に始まり、小野増平関係文書の整理経緯とその概要について述
べてきた。現時点で 1,298 点の資料が確認されている。本資料の公開によって、ヒロシマ
をめぐる報道やマスコミに関する研究がさらに発展することを期待したい。 
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小野増平氏履歴 
昭和 22（1947）年生 
 
学 歴 
昭和 40 年 3 月 広島大学教育学部附属福山高校卒業 
昭和 45 年 3 月 東京教育大学文学部仏語仏文科卒業 
 
職 歴 
昭和 45 年 4 月 中国新聞社入社 試用社員 総務局付 
昭和 45 年 7 月 社員 編集局報道部 
昭和 46 年 1 月 呉支社編集部 
昭和 49 年 2 月 東京支社編集部 
昭和 52 年 3 月 東京支社編集部（主任格） 
昭和 53 年 3 月 編集局第一整理部（主任格） 
昭和 57 年 3 月 課長待遇 
昭和 58 年 3 月 編集局報道部（課長待遇） 
昭和 60 年 3 月 課長格 
昭和 63 年 3 月 部次長待遇 
平成 2 年 8 月 ニューヨーク支局長 
平成 3 年 3 月 部次長格 
平成 5 年 7 月 編集局報道部（部次長格） 
平成 6 年 3 月 編集局報道部次長（部次長格） 
平成 7 年 3 月 編集局編集委員（部長・総合デスク担当） 
平成 8 年 3 月 呉支社編集部長 
平成 10 年 3 月 呉支社編集部長兼論説委員会委員 
平成 11 年 3 月 部長格 呉支社編集グループリーダー 
平成 12 年 3 月 局次長格 編集製作本部論説委員会副主幹（局次長） 
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1．本目録は、小野由紀子氏から寄贈を受けた小野増平氏に関する資料の目録である。 
2．本目録では、書類、スクラップ、ノート・メモ等、書簡、電磁的記録等、写真、書籍な
ど形態に応じて仕分けを行った上で、採録作業を行った。 
 なお、判読不明な文字は「□」で表記した。 
3．文書の目録の各項目は次のとおりである。 
（1）番号 
 ・小野増平関係文書全体を通して付与された番号である。 
（2）整理番号 
 ・分類項目ごとに資料を整理する際に付与した通し番号である。 
 ・袋等でまとめられていた資料については、「1-1」、「1-2」というように枝番号を付与し、
原秩序を明らかにした。 
 ・また、整理の際に発見された未使用の金券（切手など）・ご家族の私物などは、ご遺族
に返却した。このため当該番号は欠番となっている。 
（3）件名 
 ・件名は表題や文書名などを採った。このうち原文書からそのまま抜き出した場合は「 」
書とした。 
（4）作成（発信→受信） 
 ・判明するものは可能な限り採録した。書簡の場合は、「甲→乙」で発信と受信を表現し
た。 
・書籍の場合は、「甲編著・乙発行」で編著者と発行者を併記した。 
（5）年月日 
 ・和暦で統一した。複数記載がある場合は、「○年～○年」と記載した。推定の場合は、
「（ ）」をつけた。 
（6）形態 
 ・用紙の大きさは、定形のものは、「B5、B4、A5、A4、A3」と表記した。多少異同のあ
る場合は、「A4 変」のように「変」を付した。定形と大きく異なる場合は、縦×横（cm
表記）で記載した。 
 ・形態は、「ファイル、仮綴、冊子、袋、葉書」等と表記した。 
 ・「葉書 1」というように計数の単位は付けなかった。 
（7）備考 
 ・書き込み等、他の項目で採録できなかった事項のうち、文書の性格を理解する上で必
要と思われるものを採録した。 
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１．書　　類

１．書　類 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
1 1–1–1 ｢EUROPEAN ECONOMICSEDITOR｣のコピー
Bert Schnizler編集
責任・Press-und
Brancheninformation
s-dienst Bert
Schnizler GmbH&Co発
行
昭和63年2月 A4仮綴1 西ドイツ関連記事,英文
2 1–1–2 原爆の図ヒロシマ展 橋本学著・企画調整局 平成元年2月 A4仮綴1,B4仮綴1
雑誌『状況と主体』へ
の寄稿,広島市実施計
画(平成元～3年度)の
まとまり
3 1–1–3 韓国被爆者の現状
在韓被爆者渡日治療
広島委員会→小野増
平
袋1,A5仮綴1,B5冊子1,11
×17cm洋紙1
1つにまとめられてい
た
4 1–1–4 ｢難民資料｣
(昭和52年,56
年～57年3
月)
袋1 移民政策資料他,仏文
5 1–1–5 ｢難民資料｣ (France TerreD'asile)
昭和54年12
月～昭和56
年9月
袋1 冊子10冊,仏文
6 1–1–6 ｢難民資料｣ 袋1 東南アジア移民関係資料,仏文
7 1–1–7 ｢難民資料｣ 袋1 アジア系難民報告書,仏文,中国の新聞他
8 1–1–8 ｢仏原発｣ (昭和56年) 袋1 新聞,冊子他資料,仏文
9 1–1–9 ｢ポーランド　LE MATIN14→20日｣ Le Matin Magazine
昭和56年12
月14日～20
日
袋1 仏文新聞7部
10 1–1–10 ｢フランス平和運動資料｣ 昭和57年2月～5月 袋1 核兵器関連,仏文
11 1–1–11 Journalistes en Europe組織設立報告2部
Journalistes en
Europe
平成元年10
月6日 袋1 仏文・英文
12 1–1–12 ｢ムルロア核実験｣ 袋1 環境,生態に関する新聞・雑誌,仏文
13 1–1–13 ｢仏原発｣ 袋1
アーグ工場の説明,エ
ネルギー政策関連資料
他,主に仏文
14 1–1–14 ｢漫画資料｣ 袋1 関連記事,仏文
15 1–1–15 ｢西ドイツ平和運動取材メモ｣ 袋1
独文ヒロシマ・ナガサ
キ関連冊子,封筒に｢重
要｣とあるが,メモと見
られるものなし
16 1–1–16 ｢ベルリン　西独資料2/7｣ 袋1
雑誌,パンフレット等,
仏文・独文
17 1–1–17 ドイツ取材同伴者,被取材者からのお礼の手紙 袋1
封筒に｢小野増平様｣
｢宮西巌｣とあり
18 1–1–18 ｢広島・長崎を伝える会資料｣ 袋1 仏文・英文
19 1–1–19 広島・長崎を伝える会,平和運動資料 袋1
平和運動等取材ノート
あり,仏文
20 1–1–20 ｢けんせつ｣ 磯田榮編・宮江利次発行
昭和61年3月
10日 新聞1
小野の寄稿｢ヒロシマ
と天皇｣,編者からの手
紙挟込
21 1–1–21 ｢長崎新聞｣ 長崎新聞社 昭和61年8月8日,9日 新聞2 原爆関連記事
22 1–1–22 ｢山陽新聞｣ 山陽新聞社 昭和61年9月1日,8日 新聞2
小野博の三木記念賞受
賞記事
23 1–1–23 上毛新聞 小田桐睦雄→小野増平
昭和63年7月
18日,28日 袋1
群馬県地方紙2部,西ド
イツ取材記事(EC,学
校)
24 1–1–24 ｢朝日新聞・中国新聞｣ 朝日新聞社,中国新聞社
平成元年1月
8日 新聞3 天皇陛下崩御の記事
25 1–1–25 ｢中国新聞｣ 中国新聞社 平成元年12月11日 新聞1
日本製鉄所広島製作所
兵器部門の記事
26 1–1–26 Le Monde他新聞,雑誌 Le Monde他
昭和56年10
月7日～昭和
59年4月
袋1
封筒に｢小野記者殿｣と
あり,仏文,5部｢Le
Telegramme｣｢France-
Soir｣｢Ouestfrance｣
｢Le Matin｣,1部
｢Europ｣
27 1–1–27 ｢カラー16本在中(報)小野｣ 6月21日～30日 袋1
仏・独の取材ネガコ
ピー,赤丸の印あり
28 1–1–28 ｢朝日旅の百科海外編10ドイツ｣ 朝日新聞社編・発行
昭和60年12
月25日 A4変冊子1
１．書　類
1.1. 仏資料
1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
29 1–2–1 フランス取材時の執筆記事コピー 小野増平 A4ファイル1
中国新聞,原発等の社
会問題
30 1–2–2 フランス社会情勢・軍縮等 (昭和56年～57年) A4スクラップブック1
新聞・雑誌記事のコ
ピー,主に仏文
31 1–2–3 欧米の平和・反核運動 (昭和56年～57年) A4スクラップブック1
新聞のコピー,独文あ
り
32 1–2–4 ｢'87平和公園｣ 昭和62年7月2日～8月6日 A4スクラップブック1
中国新聞の特集記事の
切り抜き
33 1–2–5 ｢超電導　現状と可能性｣
昭和62年7月
28日～10月6
日
A4スクラップブック1 新聞の特集記事の切り抜き
34 1–2–6
｢老後を支える　中国地方
の施設から,在日韓国・朝
鮮人'88パルパルひろしま｣
昭和62年12
月14日～昭
和63年9月24
日
A4スクラップブック1
中国新聞の特集記事の
切り抜き,他に｢師走の
オアシス｣｢ユニークマ
イホーム｣特集
35 1–2–7 地域の高齢化,メキシコ大地震
昭和60年9月
8日～28日 A4クリアファイル1
中国新聞記事の切り抜
き
36 1–2–8 広島県のニュース
昭和60年9月
26日～10月
21日
A4クリアファイル1
中国新聞の切り抜き,
チェック済の住所録・
被爆者の健康管理の説
明挟込
37 1–2–9 広島県のニュース
昭和60年10
月22日～昭
和60年12月
A4クリアファイル1 中国新聞の切り抜き,広島日仏協会報7部
38 1–2–10 広島県のニュース
昭和60年11
月17日～昭
和61年2月20
日
A4クリアファイル22 中国新聞の切り抜き
39 1–2–11 ｢ouest france｣ F.R.Hutin 昭和52年8月25日 A4冊子1 西仏の概要
40 1–2–12 ｢Centre d'etudesnucleaires de Grenoble｣ groupe CEA A4冊子1
グルノーブル原子力研
究センター資料,仏文
41 1–2–13 取材ノート 小野増平 A4冊子1 西仏,EC,経済等
42 1–2–14 取材ノート 小野増平 A4冊子1 西独平和運動,米軍等
43 1–2–15 ｢ウエストフランス資料｣ (昭和51年～55年) 袋1 新聞のコピー他,仏文
44 1–2–16 ｢オブニー　ジャポテック｣ (昭和54年～昭和57年) 袋1
在仏日本人関連,日本
人会新聞他
45 1–2–17 ｢西独平和運動資料｣ (昭和56年) 袋1 緑の党パンフレット,冊子他,独文・仏文
46 1–2–18 ｢J・E・資料｣ (昭和56年～57年) 袋1
Journalistes en
Europe関連,仏文
47 1–2–19 ｢ポーランド le Monde 14→19日｣ Le Monde
昭和56年12
月15日～19
日
袋1 民主化運動制圧関連,仏文
48 1–2–20 フランス研修中に家族に宛てた手紙 小野増平
昭和56年8月
14日～昭和
57年6月5日
A4ファイル1
49 1–2–21 フランス研修中に届いた手紙 A4ファイル1 家族からの手紙他
50 1–2–22 住所録 小野増平 A4ファイル1 72名分
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
51 1–3–1 ｢テロの恐怖｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
小松谷家取材メモ,写
真1枚
52 1–3–2 ｢最後の住職｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1 清広家取材関係
53 1–3–3 ｢終わらぬ戦後｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1 泉家取材メモ
54 1–3–4 ｢低迷する経済｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1 平田家取材関係
55 1–3–5 ｢大統領のブレーンたち｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
ルイス・キツタニ取材
関係,写真5枚,中南米
で活躍する日系人一覧
表
56 1–3–6 ｢祖国の味｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
西井家取材メモ,写真1
枚
57 1–3–7 ｢コレラ禍｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1 山本家取材メモ
58 1–3–8 ｢ボリビア経由｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
米山,小平家取材メモ,
写真7枚
59 1–3–9 ｢花・果物づくり｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
脇田家取材メモ,写真1
枚
1.2. 市政関係
1.3. 移民資料
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１．書　類
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
60 1–3–10 ｢孤老｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
末川家他取材メモ,写
真8枚
61 1–3–11 ｢4世代同居｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
小野家他取材メモ,写
真3枚
62 1–3–12 ｢日系社会を守る｣ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
テロ関係取材,その他
取材,写真6枚
63 1–3–13 取材写真のコピー(ペルー編)
(平成3年5月
～8月) A4フォルダ1 34枚分
64 1–3–14 ペルー取材まとめ 小野増平 (平成3年5月～8月) A4フォルダ1
取材文章,取材写真の
説明
65 1–3–15 ｢パラグアイ通史｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
取材のまとめ文章,構
想メモ
66 1–3–16 ｢通史｣ (平成3年7月～10月) A4フォルダ1 現地取材時の写真36枚
67 1–3–17 ｢パラグアイ資料｣ (平成3年7月～10月) A4フォルダ1 国の概要
68 1–3–18 ｢パラグアイ｣ (平成3年2月～6月) A4フォルダ1
農業組合資料,日系
ジャーナル3部
69 1–3–19 ｢1．木炭機関車｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
小田家取材メモ,写真
19枚
70 1–3–20 ｢2．テラ・ロッサ｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
河野家取材メモ,写真6
枚
71 1–3–21 ｢3．パトロン農業｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
渡辺家取材メモ,写真8
枚
72 1–3–22 ｢4．不作｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
内田家取材メモ,写真1
枚
73 1–3–23 ｢5．市議会議長｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
宮里家取材メモ,写真1
枚
74 1–3–24 ｢6．米作り｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
柿木家取材メモ,写真4
枚
75 1–3–25 ｢7．単身移住｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
上村家取材メモ,写真5
枚
76 1–3–26 ｢8．分家対策｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
JICAエンカム支所取材
メモ,写真3枚
77 1–3–27 ｢9．国境の町｣ 小野増平 (平成3年4月～10月) A4フォルダ1 藤井家取材メモ
78 1–3–28 ｢10．牧場経営｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
山本家取材メモ,写真
10枚
79 1–3–29 ｢11．築城の夢｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
前川家取材メモ,写真2
枚
80 1–3–30 ｢12．アルゼンチン移住｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
藤原家取材メモ,写真6
枚
81 1–3–31 ｢13．アルゼンチンへ　②花をつくる｣ 小野増平
(平成3年7月
～10月) A4フォルダ1
新田家取材メモ,写真5
枚
82 1–3–32 パラグアイ取材まとめ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
取材文章,写真のコ
ピー
83 1–3–33 ｢アルゼンチン｣ (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
国の概要,全米日系人
博物館の冊子
84 1–3–34 ｢①植林にかける実った植林｣ 小野増平
(平成3年7月
～10月) A4フォルダ1 菊江家取材関係
85 1–3–35 ｢②花作り半世紀｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
佐藤家取材関係,ベ
ジャ・フルール・クル
ブの冊子
86 1–3–36 ｢③クリーニング｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1 西本家取材関係
87 1–3–37 ｢④貿易会社｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1 安東家取材関係
88 1–3–38 ｢⑤二世会長｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
瀬尾家取材関係,昭和
43年連載中南米移住あ
り
89 1–3–39 ｢⑥消えた桜並木｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
木村家取材関係,日本
桜のパンフレット,写
真あり
90 1–3–40 ｢⑦再出発｣ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1 陽広家取材メモ
91 1–3–41 移民取材まとめ 小野増平 (平成3年7月～10月) A4フォルダ1
パラグアイ・ペルー・
アルゼンチン編
92 1–3–42 ｢ペルーと日系社会｣
日本人ペルー移住80
周年祝典委員会編・
発行
昭和54年8月 B5変冊子50頁
93 1–3–43
｢ブラジル二世の日本の旅
第2回コチア青年2世研修訪
日感想集｣
コチア青年連絡協議
会編・発行
昭和57年7月
25日 A4変冊子76頁
94 1–3–44 ｢NORAD｣ A4フォルダ1 北米航空宇宙防衛軍関係資料,英文,写真5枚
95 1–3–45 ｢1．戦略防□基地　新たな敵を求めて｣ A4フォルダ1 写真3枚
3
１．書　類
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
96 1–3–46 ｢2．放射能汚染　高いつけ処理作戦　高いつけ｣ 小野増平 A4フォルダ1
核軍縮に向けた国連広
島会議関連資料
97 1–3–47 ｢⑤通常兵器に網　Groton｣ A4フォルダ1 国防費削減関連他資料,英文
98 1–3–48 ｢6．核拡散防止に向けて｣ A4フォルダ1 インタビュー,英文
99 1–3–49 ｢核実験1年停止WASHINGTON｣ A4フォルダ1
下院軍事委員会他資
料,英文
100 1–3–50 ｢様変わり核工場　RochyFlats｣ A4フォルダ1
環境報告書他資料,英
文
101 1–3–51 ｢ミサイル解体　PANTEX｣ A4フォルダ1 中身無し
102 1–3–53 核兵器関連資料 A4ファイル1
103 1–3–54 穀物地帯における農業への影響 Doris　Smith 平成3年6月 A4仮綴1
主にテキサス州,アグ
リビジネス他,英文
104 1–3–55 核工場関連記事(DallasTimes Herald)コピー
(Dallas Times
Herald)
(平成3年6月
30日) A4仮綴2
テキサス州Amarillo付
近のPantex工場,英文
105 1–3–56 核工場,軍縮関連資料 A4仮綴1 インタビュー,英文
106 1–3–57 ｢Speak Up For PANTEX｣ (corporate systems) A4仮綴1 Pantex工場の概要説明英文資料
107 1–3–58 Pantex工場関連のインタビュー A4仮綴1 工場の説明,英文
108 1–3–59 Pantex工場関連のインタビュー A4仮綴1
農家に及ぼす影響,英
文
109 1–3–60 テキサス州組合指導者へのインタビュー(Pantex工場 A4仮綴1
健康面,環境汚染等,英
文
110 1–3–61 テキサス州市長へのインタビュー(Pantex工場関連) A4仮綴1
環境汚染,核兵器等,英
文
111 1–3–62 ｢Arms Control Today｣ Arms ControlAssociation
平成4年1月
～2月 A4変冊子56頁 第22巻第1号
112 1–3–63 ｢Physicians for SocialResponsibility｣
Physicians for
Social
Responsibility
リーフレット
主に核被害を扱う医療
団体パンフレット,英
文
113 1–3–64 Pantex工場関連記事(TheNew York Times)コピー
(The New York
Times)
(平成4年2月
26日) A4変洋紙1 核軍縮,プルトニウム
114 1–3–65 STARのメンバーの4団体の紹介 A4洋紙1
テキサス州の資源を守
る同盟,英文
115 1–3–66 PANALの活動紹介 A4洋紙1 核汚染被害啓発団体,英文
116 1–3–67
｢Known Deaths From
Cancer In Southwest
Carson County｣
Jeri R. Osborne A4洋紙1 テキサス州の年次ガン死亡数統計,英文
117 1–3–68 ｢Amarillo Sunday News-Globe｣
(Amarillo Sunday
News-Globe)
平成3年7月
14日 新聞1 核工場関連記事,英文
118 1–3–69 写真ネガ ネガ11
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
119 1–4–1 ｢N･Y支局連載｣ (川本一之)
昭和51年4月
2日～昭和61
年12月30日
A4ファイル1
中国新聞掲載記事のコ
ピー,表紙に
K.Kawamotoとあり
120 1–4–2 ｢N･Y支局スクラップ87･8～88･4｣ (川本一之)
昭和62年8月
～昭和63年4
月
A4ファイル1 中国新聞掲載の川本執筆記事のコピー
121 1–4–3 ｢N･Y支局スクラップ88･5～89･8｣ (川本一之)
昭和63年5月
1日～平成元
年8月23日
A4ファイル1 中国新聞掲載の川本執筆記事のコピー
122 1–4–4
｢N･Y支局スクラップ89･4～
89･8(戦争花嫁・世界のヒ
バクシャ)｣
(川本一之)
平成元年3月
27日～平成2
年4月26日
A4ファイル1 中国新聞掲載の川本執筆特集記事のコピー
123 1–4–5 ｢N･Y支局スクラップ89･9～90･7｣ (川本一之)
平成元年9月
1日～平成2
年7月18日
A4ファイル1 中国新聞掲載の川本執筆記事のコピー
124 1–4–6 在米日本人取材ノート 小野増平 A4ファイル1
125 1–4–7 取材に関する手紙のコピー A4クリアファイル1 取材依頼,お礼等
126 1–4–8 取材関連名簿 A4クリアファイル1
ニューヨーク島根・広
島県人会,自動車会社
等
127 1–4–9
A celebration for world
peace in Wendover USA
August 25,1990
(平成2年) A4フォルダ1 記念碑設立式典関係,写真27枚,英文
128 1–4–10
ネバダ州ウェンドーバーの
第二次世界大戦記念碑設立
関係
A4フォルダ1 英文
129 1–4–11 ニューメキシコ州ロスアラモスの平和の像建設関連 A4フォルダ1
原爆の子の像の姉妹
像,主に英文,インクか
すれにより判読難
1.4. 核・マツダ関係
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
130 1–4–12 ｢1992原爆の子EssayContest｣ (平成4年) A4フォルダ1
米高校生来日関連資
料,米大統領選の中国
新聞記事あり
131 1–4–13 ニューヨークで開かれた原爆の子エッセーコンテスト A4フォルダ1 英文あり
132 1–4–14 核実験禁止法案関連 (平成4年) A4フォルダ1 新聞・冊子他,主に英文
133 1–4–15 ｢低レベル核廃物｣ A4フォルダ1 処理現場問題等,英文
134 1–4–16 ｢米大統領｣ A4フォルダ1 中身無し
135 1–4–17 ｢ニューヨーク市立大学広島校｣ A4フォルダ1 中身無し
136 1–4–18 ｢今中・テレ□□□原稿｣ 小野増平 (昭和54年) A4スクラップブック1 中国新聞の在米被爆者関連記事
137 1–4–19 ｢在留法人数統計｣ 在ニュー・ヨーク総領事館 A4仮綴1 1990年,91年のデータ
138 1–4–20
｢Taking Stock
U.S.nuclear deployments
at the end of the Cold
William M.Arkin and
Robert S. Norris
著・Greenpeace発行
平成4年8月 A4仮綴1 米国の冷戦後の核兵器の配置について,英文
139 1–4–21 ｢The president's report｣ LEHMAN college (平成元年) A4冊子1 英文
140 1–4–22
｢Nuclear warships and
naval nuclear weapons
1990: A complete
inventory｣
Joshua Handler and
William M. Arkin
著・Greenpeace発行
平成2年9月 A4冊子1
Neptune papers No.5,
核軍艦・海軍核兵器関
連,英文
141 1–4–23 IPPNW(核戦争防止国際医師会議)第11回世界大会 (IPPNW) (平成5年) A4冊子1 英文
142 1–4–24 ｢The Bulletin of theAtomic Scientists｣
Mike Moore編・
Educational
Foundation for
Nuclear Science発行
平成5年3月 A4冊子1 米国軍縮,ロシア放射能汚染等,英文
143 1–4–25 ｢The countdown　agenda｣ B5変リーフレット1 核不拡散の10のルール,英文
144 1–4–26 第一次戦略兵器削減条約(START)関連
The arms control
association 平成3年10月 A4洋紙1
雑誌の一部,ブッシュ
大統領の影響力,英文
145 1–4–27 第一次戦略兵器削減条約(START)関連
The arms control
association 平成3年12月 A4洋紙3
雑誌の一部,米国とソ
ビエトの比較,英文
146 1–4–28 芸術家野田正明関連 袋1 新聞記事や雑誌記事のコピー等
147 1–4–29
メリーランド大学プランゲ
文庫(日本占領時収集され
た出版物)関連
袋1 写真6枚
148 1–4–30 ハートフィールド上院議員の履歴 袋1
核実験に反対した人
物,表紙に｢UNITED
STATES SENATE｣とあり
149 1–4–31 ニューヨーク市立大学広島校開学・3ヶ月後 (小野増平) (平成2年) A4変仮綴1 新聞記事のコピー
150 1–4–32 ｢CUNY-Times｣ 平成2年11月19日 A4仮綴1
ニューヨーク市立大学
広島校の取り組み等
151 1–4–33
ニューヨーク市立大学広島
校概要・アカデミックプロ
グラム
A4仮綴1・洋紙2
152 1–4–34 ニューヨーク市立大学リーマン校の紹介 LEHMAN college
A4冊子1,B5リーフレット
1 英文
153 1–4–35 ｢ニューヨーク市立大学(CUNY)広島校｣
ニューヨーク市立大
学広島校 A4冊子1
154 1–4–36 国際化時代の大学改革 A4冊子1
『日本の大学はやめな
さい』著者のレイモン
ド・オータニの雑誌寄
稿
155 1–4–37 ｢アメリカの大学システム輸入が日本を救う｣ A4冊子1 大谷嘉輝さんの寄稿
156 1–4–38 ニューヨーク市立大学広島校開校予定・総長ら来日 平成元年 A4洋紙2 新聞記事のコピー
157 1–4–39
｢平岡市長のニューヨーク
市立大学での｢講演と討論
集会｣出席について｣
A4洋紙１ 日程・連絡先・リーマン校の概要
158 1–4–40
ニューヨーク市立大学
(CUNY)卒業生の米財界にお
ける管理職の人数
A4洋紙1 大学別ランキング1987,1985,1976年
159 1–4–41 ニューヨーク市立大学広島校の入学願書 B5洋紙1 未記入
160 1–4–42
｢Undergraduate freshman
application for
admission｣
A4冊子1
The city university
of New York(CUNY)の
入学申込み案内
161 1–4–43 ニューヨーク市立大学リーマン校の入学申込書 袋1 未記入
162 1–4–44 シカの写真 20×25cm写真1
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１．書　類
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
163 1–5–1 移民記事のコピー 小野増平
(平成3年8月
21日～10月
27日)
A4フォルダ1
中国新聞の連載,ペ
ルー・パラグアイ・ア
ルゼンチン
164 1–5–2 ｢米国核被害者団体名簿｣ (昭和59年,昭和63年) A4フォルダ1 英文
165 1–5–3 米国原爆被爆者協会 (平成5年) A4フォルダ1 広島県医師会とのやりとり
166 1–5–4 ｢核実験｣ 小野増平 (平成5年) A4フォルダ1 報道部香川部長宛の原稿
167 1–5–5 ｢Nuclear Testing｣ (平成5年4月～6月) A4変フォルダ1 英文
168 1–5–6 国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の日本人職員 小野増平 (平成5年) A4変フォルダ1
｢プノンペン便り｣の原
稿
169 1–5–7 ｢CUNY・ヒロシマリーマン校｣ 小野増平
(平成5年6
月) A4フォルダ1
ロバートカーリン所長
へのインタビュー
170 1–5–8 ｢子供の資料｣ A4フォルダ1
｢White Plains High
School｣卒業式のプロ
グラム
171 1–5–9 NY支局への連絡事項 小野増平 (平成3年～5年) A4フォルダ1
172 1–5–10 NYにある日本の新聞社の代表者名簿
(平成4年～5
年) A4フォルダ1
173 1–5–11 NY支局閉鎖 (平成5年) A4フォルダ1 Mrs.Sheridan宛のFAX
174 1–5–12 非核兵器地帯 (平成4年) A4仮綴1 英文,米国
175 1–5–13 NYの日本チャンネルのお知らせ M.Matsuda→小野増平
平成5年7月1
日 A4仮綴1
Japan Media
Productions
176 1–5–14 ｢ヒロシマ50年特集｣ 平成6年11月29日 A4仮綴1 年間紙面展開案
177 1–5–15 ｢四畳半襖の下張｣のコピー 金阜山人(永井荷風) (昭和47年) B4仮綴1 雑誌『面白半分』に掲載
178 1–5–16 ｢災害との遭遇―広島の医学日記，1945年｣ Averill A. Liebow 昭和42年 A4冊子1
『広島医学』第20号に
掲載,和訳
179 1–5–17 Paris取材メモ 小野増平
(昭和57年5
月7日～6月5
日)
17×11cm冊子1
180 1–5–18 ミンダナオ島戦争取材ノート 小野増平 A5冊子1
181 1–5–19 フランス取材ノート 小野増平 A5冊子1 Radio Forum等の取材
182 1–5–20 フランス取材ノート 小野増平 A5冊子1 インドシナ難民等の取材
183 1–5–21 フランス取材ノート 小野増平 A5変冊子1 インドシナ難民等の取材
184 1–5–22 住所・電話録 小野増平 B5冊子1 在仏日本人会等
185 1–5–23 ｢宗教｣ 小野増平 B5冊子1 キリスト教等の取材ノート
186 1–5–24 ｢労組｣ 小野増平 B5冊子1 組合,原水爆,被爆者運動の取材ノート
187 1–5–25 原爆関連取材ノート 小野増平 B5冊子1 テレビ番組作成担当への取材等
188 1–5–26 メモ帳 小野増平 A5変冊子1
NY支局勤務にあたって
の注意事項,核関係団
体の連絡先多数
189 1–5–27 小野増平関係者連絡先ノート 小野増平
平成元年1月
20日～平成4
年2月4日
A4冊子1
その他,公的・私的双
方を含む小野増平宛の
書類を多数挟む
190 1–5–28 PKO 小野増平 (平成3年～5年) A4変冊子1 学習ノート
191 1–5–29 日本人留学生の調査 小野増平 (平成7年) B5冊子1 小野末貴の留学時の写真
192 1–5–30 日記 小野増平 平成2年1月15日 A4洋紙1
193 1–5–31 1945年8月6日の航空記録の写真のコピー A4洋紙6,写真1
194 1–5–32 中南米移民名刺コピー B4洋紙6 48人分,25名に｢OK｣とあり
195 1–5–33 中南米移民名刺コピー B4洋紙7 194にあるものを除くと,18名分
196 1–5–35 出版に関する確認 上原敏子→小野増平 平成9年12月3日 B5洋紙1 呉支社時代
197 1–5–37 住所メモ 10×10cm洋紙2 南博子,林政治
198 1–5–38 PKO 小野増平
(平成3年3月
13日～4月11
日)
袋1 日本での議論
199 1–5–39 脇田ヨシコ取材関連書類
平成3年8月
31日,平成5
年6月25日
袋1 中国新聞社の封筒の中にあり
1.5. ニューヨーク関係
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
200 1–5–40 アメリカ被爆者関連資料 平成4年7月13日 袋1
201 1–5–41 ニューヨーク日本人学校 小野増平
平成3年12月
17日～平成4
年6月29日
袋1 寄付依頼関連
202 1–5–42 ｢駐在員事務所化　一件書類｣ 小野増平
平成4年3月6
日～平成5年
3月26日
袋1 銀行口座開設等
203 1–5–43 ｢あさひ｣第11号の原稿依頼 朝日大学歯学部教育後援会→小野増平
(平成7年6
月) 袋1
会員名簿,定期総会資
料あり
204 1–5–44 英語学習書・プリント 袋1 10冊
205 1–5–45 新聞協会報・けんせつ
平成5年6月
22日～7月20
日
袋1 衆議院議員選挙,袋に｢小野増平様｣とあり
206 1–5–47 Tsutomu Ishiguri書簡 Tsutomu Ishiguri→小野増平
平成7年12月
14日 袋1 中身欠
207 1–5–137 井上和子書簡 井上和子→小野増平・由紀子
平成5年8月
18日 袋1 中身を一部廃棄
208 1–5–49 小林正典書簡 小林正典→小野増平 平成4年1月1日 袋1
209 1–5–50 島津邦弘書簡 島津邦弘→小野増平 平成9年8月30日 袋1
テレフォンカード2が
同封されていた
210 1–5–52 Seiko Chiyo書簡 Seiko Chiyo→小野増平 平成7年 袋1 中身欠
211 1–5–53 長岡玄一書簡 長岡玄一→小野増平 平成3年4月2日 袋1
212 1–5–55 林立雄書簡 林立雄→小野増平 平成7年4月8日 袋1 元は未開封
213 1–5–56 日山隆司暑中見舞い 日山隆司→小野増平 平成9年6月 葉書1
214 1–5–57 矢野正俊書簡 矢野正俊→小野増平 平成7年8月16日 袋1
215 1–5–58 ｢呉市｣ 山城滋ほか多数→小野増平 平成6年2月 葉書1
山城右二儀の葬儀に関
連した手紙
216 1–5–59 渡部耿贇暑中見舞い 渡部耿贇→小野増平,由紀子 平成7年8月 袋1 暑中見舞い
217 1–5–60 Anne書簡 (Anne Con□□)→小野 (平成7年) 葉書1
218 1–5–61–0 書簡まとめ 小野増平
平成2年1月
18日～平成5
年3月24日
袋1 網状の袋で一纏めになっていた
219 1–5–61–1 今中亘書簡 今中亘→小野増平 平成2年2月28日 書翰1
220 1–5–61–2 今中亘書簡 今中亘→小野増平 平成3年8月13日 書翰1
221 1–5–61–3 小田秀樹書簡 小田秀樹→小野増平 平成4年8月4日 書翰1
222 1–5–61–4 小野玉平書簡 小野玉平→小野増平 平成3年5月13日 書翰1
223 1–5–61–5 小野博書簡 小野博→小野増平 平成3年5月21日 書翰1
224 1–5–61–6 河上真理子書簡 河上真理子→小野増平 書翰1 封筒欠
225 1–5–61–7 川本えつこ書簡 川本えつこ→小野増平
平成2年4月3
日 書翰1
226 1–5–61–8 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成2年2月12日 書翰1
227 1–5–61–9 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成2年2月18日 書翰1 写真2枚あり
228 1–5–61–10 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成2年3月9日 書翰1 封筒欠
229 1–5–61–11 川本一之書簡 小野増平→川本一之 平成2年3月10日 書翰1 封筒欠
230 1–5–61–12 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成2年6月5日 書翰1
231 1–5–61–13 兼重収書簡 兼重収→小野増平 平成3年5月8日 書翰1
232 1–5–61–14 田中敬子書簡 田中敬子→小野増平 平成3年5月20日 書翰1
233 1–5–61–15 田中敬子書簡 田中敬子→小野増平 平成5年3月24日 書翰1
234 1–5–61–16 宮本功書簡 宮本功→小野増平 平成3年11月2日 書翰1
235 1–5–61–17 藪井和夫書簡 藪井和夫→小野増平 平成4年9月18日 書翰1
236 1–5–61–18 山城書簡 山城→小野増平 平成3年4月10日 書翰1
封筒欠,藪井からの手
紙貼付
237 1–5–61–19 渡部耿贇・芳枝書簡 渡部耿贇・芳枝→小野増平・由紀子
平成3年9月
24日 書翰1
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238 1–5–61–20 Mr.& Mrs.P.B.Sheridan書簡
Mr.&
Mrs.P.B.Sheridan→
小野増平・由紀子
平成4年10月
20日 書翰1
239 1–5–61–22 年賀状 →小野増平 平成3年～平成5年 葉書16,書翰1
240 1–5–61–23 グリーディングカード →小野増平 平成3年～平成5年 書翰17
241 1–5–62–0 メモ 平成7年 9×9㎝洋紙1
242 1–5–62–1 浅原利正書簡 浅原利正→小野増平 平成7年12月29日 葉書1
243 1–5–62–2 安部一成書簡 安部一成→小野増平 葉書1
244 1–5–62–3 阿部洋書簡 阿部洋→小野増平 平成6年10月30日 葉書1
245 1–5–62–4 有田博司書簡 有田博司→小野増平 平成6年3月 葉書1
246 1–5–62–5 伊藤賢二書簡 伊藤賢二→小野増平・由紀子 平成5年8月 葉書1
247 1–5–62–6 井上浩一書簡 井上浩一→小野増平 平成7年3月31日 葉書1
248 1–5–62–7 今中亘書簡 今中亘→小野増平・由紀子
平成7年8月1
日 葉書1
249 1–5–62–8 大平泰書簡 大平泰→小野増平 平成7年4月 葉書1
250 1–5–62–9 岡本康浩書簡 岡本康浩→小野増平 平成6年3月 葉書1
251 1–5–62–10 香川克弘書簡 香川克弘→小野増平 平成7年12月19日 葉書1
252 1–5–62–11 角川克己書簡 角川克己→小野増平 平成6年4月 葉書1
253 1–5–62–12 角川克己書簡 角川克己→小野増平 平成7年5月 葉書1
254 1–5–62–13 蒲田知美書簡 蒲田知美→小野増平 平成6年7月22日 葉書1
255 1–5–62–14 河内勝和書簡 河内勝和→小野増平 平成8年11月14日 葉書1
256 1–5–62–15 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成6年4月11日 葉書1
257 1–5–62–16 木村義将書簡 木村義将→小野増平 平成7年3月11日 葉書1
258 1–5–62–17 崎新谷忠人書簡 崎新谷忠人→小野増平 平成7年3月 葉書1
259 1–5–62–18 下村重圓書簡 下村重圓→小野増平 平成6年4月25日 書翰1
260 1–5–62–19 杉本貢書簡 杉本貢→小野増平 平成7年4月26日 葉書1
261 1–5–62–20 竹林潔・正子書簡 竹林潔・正子→小野増平
平成9年11月
23日 葉書1
262 1–5–62–21 田中彰書簡 田中彰→小野増平 平成7年12月25日 葉書1
263 1–5–62–22 土肥雪彦書簡 土肥雪彦→小野増平 平成7年12月27日 葉書1
264 1–5–62–23 冨田將嗣書簡 冨田將嗣→小野増平 平成6年4月 葉書1
265 1–5–62–24 冨田將嗣書簡 冨田將嗣→小野増平 平成9年6月23日 葉書1
266 1–5–62–25 中島和夫書簡 中島和夫→小野増平 平成7年4月1日 葉書1
267 1–5–62–26 中田雅博書簡 中田雅博→小野増平 平成9年4月22日 葉書1
268 1–5–62–27 長富健三書簡 長富健三→小野増平 平成7年4月 葉書1
269 1–5–62–28 西原太書簡 西原太→小野増平 平成6年3月17日 葉書1
270 1–5–62–29 野坂忠守書簡 野坂忠守→小野増平 平成9年4月 書翰1 封筒欠
271 1–5–62–30 林定一書簡 林定一→小野増平 平成7年5月4日 葉書1
272 1–5–62–31 福島義文書簡 福島義文→小野増平 平成6年12月26日 葉書1
273 1–5–62–32 藤元康之書簡 藤元康之→小野増平 平成6年5月5日 葉書1
274 1–5–62–33 丸田靖生書簡 丸田靖生→小野増平 平成6年4月25日 葉書1
275 1–5–62–34 宮崎智三書簡 宮崎智三→小野増平 平成7年4月6日 葉書1
276 1–5–62–35 山本浩司書簡 山本浩司→小野増平 平成7年3月27日 葉書1
277 1–5–62–36 和気清秀書簡 和気清秀→小野増平 平成7年3月28日 葉書1
278 1–5–62–37 喪中葉書 →小野増平 平成5年～平成8年 葉書12
279 1–5–62–38 年賀状 →小野増平
平成3年,平
成7年,平成8
年
葉書205
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280 1–5–63 書簡,グリーディングカード,年賀状の括りヒモ 小野増平
平成5年6月1
日～平成7年
7月19日
紐1 資料番号281～291を括ってあった紐
281 1–5–63–1 平谷清書簡 平谷清→小野増平・由紀子
平成6年8月
23日 袋1
広島大学附属福山高等
学校同窓会関係資料,
写真13,出席者一覧
282 1–5–63–2 平谷清書簡 平谷清→小野由紀子 平成7年8月15日～31日 書翰1
広島大学附属福山高等
学校同窓会関係資料,
写真19枚,会計報告
283 1–5–63–3
｢ロビンソン―島―フライ
デー―方法としての〈島〉
のための試論―｣
矢野正俊→小野増平 平成7年7月2日 袋1
平成4年9月の静岡大学
教養部研究報告の論
文,手紙挟込
284 1–5–63–4 小田秀樹書簡 小田秀樹→小野増平 平成5年12月5日 書翰1
285 1–5–63–5 小田秀樹書簡 小田秀樹→小野増平 平成6年1月10日 書翰1
286 1–5–63–6 蒲田知美書簡 蒲田知美→小野増平・由紀子
平成7年4月
24日 葉書1
287 1–5–63–7 川上広育書簡 川上広育→小野増平 平成7年8月12日 葉書1
288 1–5–63–8 西本雅実書簡 西本雅実→小野増平 平成6年1月4日 書翰1 中身欠
289 1–5–63–9 小松俊昭グリーディングカード
(小松俊昭→小野増
平) 1月3日 書翰1 封筒欠
290 1–5–63–10 渡部耿贇年賀状 渡部耿贇→(小野増平)
平成6年1月5
日 書翰1 封筒欠
291 1–5–63–11 吉澤健吉年賀状 吉澤健吉→小野増平 平成7年1月 葉書1 京都新聞社編集局
292 1–5–63–13 メモ用紙 9×9cm洋紙1 ｢佐々木｣と電話番号あり
293 1–5–64 渡部耿贇油絵展案内 阪神百貨店美術画廊→小野増平 葉書1
294 1–5–65 小野博喪中葉書 小野増平,由紀子 平成9年12月 葉書1 緑のプラスチックケースに入っている
295 1–5–67 上原敏子喪中葉書 上原敏子→小野増平 平成9年12月 葉書1
296 1–5–68 山本浩司喪中葉書 山本浩司→小野増平 平成9年12月 葉書1
297 1–5–69 石栗勉グリーディングカード 石栗勉→小野増平 平成8年1月
縦14㎝・横11㎝リーフ
レット1 封筒欠
298 1–5–71 T.Iwamotoグリーディングカード
T.Iwamoto→(小野増
平) 書翰1 封筒欠
299 1–5–72 内田仁グリーディングカード 内田仁→小野増平 平成7年12月 書翰1
300 1–5–73 内田仁グリーディングカード
内田仁→小野増平,今
中局長
平成7年12月
6日 書翰1
301 1–5–74 千石良子グリーディングカード 千石良子→小野増平 書翰1 封筒欠
302 1–5–75 Seiko Chiyoグリーディングカード
(Seiko Chiyo)→
Mr.Ono 書翰1 封筒欠
303 1–5–76 Masaaki Nodaグリーディングカード
Masaaki Noda→小野
増平
平成6年11月
19日 書翰1
304 1–5–77 Masaaki Nodaグリーディングカード
Masaaki Noda→小野
増平
平成7年12月
15日 書翰1
305 1–5–80 小野未貴グリーディングカード
小野未貴→小野増
平・友喜子
平成7年12月
22日 書翰1 英文
306 1–5–81 川上広育年賀状 川上広育→小野増平 平成8年1月 葉書1
307 1–5–82 中野雅子年賀状 中野雅子→小野増平 平成8年1月 書翰1
308 1–5–83 渡部耿贇書簡 渡部耿贇,芳枝→小野増平 平成7年 葉書1
309 1–5–84 渡部耿贇年賀状 渡部耿贇→小野増平,由紀子 平成8年 葉書1
310 1–5–85 年賀葉書 小野増平 平成8年 葉書1 表側に多数の名前あり,書き損じた物か
311 1–5–86–0 NY支局時代の手紙,新聞記事の入っていた封筒
東京新聞・中日新聞
→小野増平 (平成5年) 袋1
資料番号312～315の
入っていた封筒
312 1–5–86–1 Medical MissionExamination
米国被爆者協会千代
聖香→小野増平
平成5年6月
15日 A4変仮綴1 英文,日本語訳あり
313 1–5–86–2 高校生の国連・ユニセフ訪問の予定
PEACEVOICE黒坂正文
→小野増平
平成5年6月
29日 書翰1
314 1–5–86–3 Stew Leonardの記事 (東京・中日新聞)→小野増平
平成5年7月
23日
A4変洋紙1,35×24cm洋紙
1,30×35cm仮綴1
食糧雑貨店の不正,英
文,手紙の内容からま
とめられていたものか
315 1–5–86–4 真弓敦子残暑御見舞い 真弓敦子→小野増平 平成5年8月16日 葉書1
316 1–5–87 ｢原爆50年特集3回目広島平和記念都市建設法案｣写真 (写真部室井)
平成6年12月
12日 13×16cm写真1
317 1–5–88 ｢蛯江紀雄｣写真 (小野増平) 平成7年2月6日 12×8cm写真1
318 1–5–89 ｢のぞみ園｣写真 平成7年2月8日 13×18cm写真3
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319 1–5–90 ｢小頭症の集い｣写真 平成7年2月15日 12×16cm写真2
小頭症の集い誕生25周
年記念
320 1–5–91 ｢検証ヒロシマ1945～95小頭症患者｣写真 (オカヨシ)
平成7年2月
27日 13×21cm写真1
321 1–5–92 ｢小頭症患者｣写真 (オカヨシ) (平成7年2月27日) 13×21cm写真2 320と同一人物
322 1–5–93 ｢横田工｣写真 (小野増平) 平成7年4月6日 14×7cm写真1
323 1–5–94 ｢橋本栄一｣写真 (小野増平) 平成7年4月6日 12×10cm写真1
324 1–5–95 写真 (小野増平) 平成7年5月6日 13×9cm写真1 ⑤とあり
325 1–5–96 写真 (小野増平) 平成7年5月20日 16×11cm写真1
326 1–5–97 写真 15×12cm写真1
327 1–5–98 写真 15×12cm写真1
328 1–5–99 ｢47.2.17完成した広島原爆戦災誌｣写真 17×12cm写真1 表裏に｢47年6p｣
329 1–5–100
｢記録映画　撮影場所広島
逓信病院　撮影月日20年10
月8～10日　幟町(爆心地か
ら1キロ)眼球内容除去(菊
池カメラマン取材メモか
ら)｣写真
昭和43年7月
29日 17×12cm写真1
330 1–5–101 写真 17×12cm写真1
331 1–5–102 廣島爆撃調査報告写真 昭和20年８月10日 17×12cm写真1
332 1–5–103 写真 13×18cm写真1
333 1–5–104 写真 18×13cm写真1
334 1–5–105 写真 18×13cm写真1
335 1–5–106 写真 13×17cm写真1
336 1–5–107
｢レイノルズ博士 ソ連核実
験へ　抗議航海36.9．24
福見撮影　出納するフェ
ニックス号見送り風景｣写
真
(福見) 昭和36年9月24日 12×15cm写真1
337 1–5–108 写真 21×13cm写真1
338 1–5–109 写真 21×22cm写真1,ネガ2,16×13cm
339 1–5–110 呉豊栄高校等写真 袋1 写真21枚
340 1–5–111 写真 袋1 写真11枚,ネガあり
341 1–5–112 呉豊栄高校写真 袋1 写真10枚,ネガあり
342 1–5–113 木江工業高校写真 袋1 写真23枚
343 1–5–114 今昔：歌集・松岡清徹写真 袋1 写真10枚,松岡清徹著
344 1–5–115 ネガフィルム 袋1
345 1–5–116 海外,貧困写真 A4フォルダ1 写真2枚,うち1枚に｢I｣とあり,ネガ
346 1–5–117 日本人男性と外国人女性写真
平成3年4月4
日 写真1
347 1–5–118 式典写真 10×15cm写真1
348 1–5–119 EXPOSURE写真 (平成4年) 袋1 ｢世界のヒバクシャ｣の英文版,写真3枚
349 1–5–120 海外コンサート写真 10×15cm写真11
350 1–5–121 小野増平写真 13×21cm写真1 米国路上
351 1–5–122 ネガフィルム 東京新聞→小野増平 20×25cm仮綴1
352 1–5–124 NY支局経費関連 小野増平
平成2年8月7
日～平成5年
6月28日
A4ファイル1
中身の請求書の一部を
廃棄した,｢6月分経費｣
袋,経費内訳等
353 1–5–125 経費請求書 小野増平→中国新聞連絡部長大嶋
平成3年1月
10日～平成4
年12月10日
袋1 経費の内訳あり
354 1–5–154 手帳 小野増平 平成7年 14×8cm手帳1 末頁を電話帳
355 1–5–155 手帳 小野増平 平成8年 14×8cm手帳1
356 1–5–156 手帳 小野増平 平成8年 14×8cm手帳1 末頁を電話帳
357 1–5–157 手帳 小野増平 平成9年 14×8cm手帳1
358 1–5–158 手帳 小野増平 平成10年 14×8cm手帳1
359 1–5–159 手帳 小野増平 平成11年 14×8cm手帳1
360 1–5–160 辞令 中国新聞社社長山本朗→小野増平
平成2年～5
年 A4フォルダ1
｢ニューヨーク支局長
とする｣
361 1–5–180–1 米国原爆被爆者協会 (昭和63年～平成3年) A4変フォルダ1
日本医師団の来米日
程,検診内容,｢小野さ
んご参考まで　今中｣
と書かれた付箋貼
付,361-407の資料は袋
でまとめられていた
362 1–5–180–2 米国原爆被爆者協会 (昭和63年～平成4年) A4フォルダ1 内紛,分裂について
363 1–5–180–3 米国原爆被爆者協会 (平成元年～平成3年) A4フォルダ1 在米被爆者調査書あり
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364 1–5–180–4 米国原爆被爆者協会 (平成2年～4年) A4変フォルダ1
協会分裂関連,医師団,
協会の手紙あり,協会
25名分の名簿あり
365 1–5–180–5 米国原爆被爆者協会 (平成2年～4年) A4フォルダ1
ロス開催の広島・長崎
記念式典について,
フォルダには｢1992
F.F｣とあり
366 1–5–180–6 米国原爆被爆者協会 (平成4年) A4フォルダ1
米国被爆者協会の内紛
についての中国新聞の
記事のコピー,校正原
稿あり
367 1–5–180–7 米国原爆被爆者協会 (平成4年～5年) A4フォルダ1
368 1–5–180–8 取材メモ帳　中国新聞社 17×9cm冊子1 多数の人物の生涯に関する取材
369 1–5–180–9 GERMAN FEATURES　No.36
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年9月
8日 袋1 写真3枚
370 1–5–180–10 GERMAN FEATURES　No.37 Inter Nationes e.V.編
昭和63年9月
15日 A4仮綴1,写真2 まとめられていた
371 1–5–180–11 GERMAN FEATURES　No.38
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年9月
22日 袋1 写真2枚
372 1–5–180–12 封筒
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年11
月24日 袋1 中身無し
373 1–5–180–13 GERMAN FEATURES　No.48
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年12
月1日 袋1 写真2枚
374 1–5–180–14 GERMAN FEATURES　No.49
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年12
月8日 袋1 写真3枚
375 1–5–180–15 GERMAN FEATURES　No.50
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年12
月15日 袋1 写真2枚
376 1–5–180–16 GERMAN FEATURES　No.51
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年12
月22日 袋1 写真3枚
377 1–5–180–17 GERMAN FEATURES　No.52
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
昭和63年12
月29日 袋1 写真2枚
378 1–5–180–18 GERMAN FEATURESNo.1,No.2
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年1月
12日 袋1 もとは未開封,写真5枚
379 1–5–180–19 GERMAN FEATURES　No.3
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年1月
19日 袋1 写真3枚
380 1–5–180–20 GERMAN FEATURES　No.4
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年1月
26日 袋1 もとは未開封,写真2枚
381 1–5–180–21 GERMAN FEATURES　No.5
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年2月
2日 袋1 写真3枚
382 1–5–180–22 GERMAN FEATURES　No.9
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年3月
2日 袋1 写真3枚
383 1–5–180–23 GERMAN FEATURES　No.48
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年11
月30日 袋1 写真2枚
384 1–5–180–24 GERMAN FEATURES　No.50
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年12
月14日 袋1 写真2枚
385 1–5–180–25 GERMAN FEATURES　No.51
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年12
月21日 袋1 写真2枚
386 1–5–180–26 GERMAN FEATURES　No.52
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成元年12
月28日 袋1 写真2枚
387 1–5–180–27 GERMAN FEATURES　No.1
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年1月4
日 袋1 写真2枚
388 1–5–180–28 GERMAN FEATURES　No.2
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年1月
11日 袋1 写真3枚
389 1–5–180–29 GERMAN FEATURES　No.3
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年1月
18日 袋1 写真2枚
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390 1–5–180–30 GERMAN FEATURES　No.4
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年1月
25日 袋1 写真3枚
391 1–5–180–31 GERMAN FEATURES　No.7
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年2月
15日 袋1 写真3枚
392 1–5–180–32 GERMAN FEATURES　No.9
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年3月1
日 袋1 写真2枚
393 1–5–180–33 GERMAN FEATURES　No.10
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年3月8
日 袋1 写真3枚
394 1–5–180–34 GERMAN FEATURES　No.11
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年3月
15日 袋1 写真2枚
395 1–5–180–35 GERMAN FEATURES　No.18
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年5月3
日 袋1 写真3枚
396 1–5–180–36 GERMAN FEATURES　No.20
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年5月
17日 袋1 写真3枚
397 1–5–180–37 GERMAN FEATURES　No.23
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年6月7
日 袋1 写真4枚
398 1–5–180–38 GERMAN FEATURES　No.24
Friedrich Reinecke
Verlag GmbH→小野増
平
平成2年6月
14日 袋1 写真4枚
399 1–5–180–39 ニース(フランス)の案内リーフレット
Ville de Nice→小野
増平
平成元年1月
3日 袋1
400 1–5–180–40 Tanaka Akira書簡 Tanaka Akira→小野増平
(昭和62年7
月) 書翰1
401 1–5–180–41 Foundation Journalistesen Europe書簡
Foundation
Journalistes en
Europe→小野増平
昭和61年12
月10日 書翰1
402 1–5–180–42 Foundation Journalistesen Europe書簡
Foundation
Journalistes en
Europe→小野増平
昭和62年9月
4日,12月14
日
書翰1
403 1–5–180–43 Foundation Journalistesen Europe書簡
Foundation
Journalistes en
Europe→小野増平
昭和63年2月
17日 書翰1
404 1–5–180–44 Foundation Journalistesen Europe書簡
Foundation
Journalistes en
Europe→小野増平
昭和63年9月
15日 書翰1
405 1–5–180–45 Foundation Journalistesen Europe書簡
Fondation
Journalistes en
Europe→小野増平
平成元年2月
6日 書翰1
406 1–5–180–46 米国広島・長崎原爆被爆者協会
平成2年9月1
日～平成4年
3月11日
袋1 据石和からの手紙24通がまとめられていた
407 1–5–180–47 Dr.Dr.Ulrike Thiedeグリーディングカード
Dr.Dr.Ulrike Thiede
→小野増平
昭和63年12
月21日 書翰1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
408 1–6–1 ｢ヒロシマ50年・年表出版関連　データベース｣
平成4年4月
～6年10月25
日
A4クリアファイル1 年表関連,入稿手順,記事検索
409 1–6–2 ｢NY絡み｣ 平成6年2月1日～3月14日 A4クリアファイル1
被爆者協会・エッセイ
コンテストの手紙のコ
ピー
410 1–6–3 ｢出版　広島50年史関係｣
平成6年8月
30日～平成7
年8月13日
A4クリアファイル1 年表ヒロシマ工程表,索引,凡例案等
411 1–6–4 ｢広島50年　特集｣
平成6年9月
～平成7年8
月
A4クリアファイル1 ヒロシマ50年年間紙面展開案等
412 1–6–5 ヒロシマ50年特集関連資料 平成7年1月1日～9月6日 A4クリアファイル1
中国新聞,宇吹暁の論
文等
413 1–6–6 ｢年表ヒロシマCDｰROM化のご提案書｣ 平成7年10月 A4クリアファイル1
｢年表ヒロシマ｣のCDｰ
ROM化,翌年の紙面計画
414 1–6–7 ｢個別メモ(年表)　ヒロシマ50年　年表　一般資料｣
(平成6年～7
年) A4クリアファイル1
415 1–6–8 個別メモ(年表) （小野増平） (平成6年～7年) A4クリアファイル1
1.6.戦後50年
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416 1–7–1 新聞協会報・マスコミ倫理ファイル
平成2年10月
25日～平成
18年7月4日
A4クリアファイル1
417 1–7–2 編集週報
(平成5年8月
7日～平成11
年1月12日)
A4クリアファイル1 略歴あり
418 1–7–3 ｢音戸町長リコール問題｣
平成8年1月
17日～3月19
日
A4クリアファイル1
日常業務に関する資料
に加え,呉地域の記事
切抜もあり
419 1–7–4 ｢企画案｣
平成8年5月
29日～平成9
年3月17日
A4クリアファイル1 中国新聞社主催企画の資料
420 1–7–5 ｢企画案②｣ 平成9年3月25日～10月 A4クリアファイル1
中国新聞社主催企画の
資料
421 1–7–6 ｢企画案③｣
平成10年6月
22日～11月2
日
A4クリアファイル1 中国新聞社主催企画の資料
422 1–7–7 ｢企画案④｣
平成10年10
月23日～平
成11年11月
A4クリアファイル1 中国新聞社主催企画の資料
423 1–7–8 企画案 平成12年1月 A4クリアファイル1 中国新聞社主催企画の資料
424 1–7–9 ｢総選挙｣ 平成8年8月29日～10月8 A4クリアファイル1
平成8年10月の統一選
挙に関する資料
425 1–7–10 ｢総選挙｣ 平成8年8月30日～10月9 A4クリアファイル1
平成8年10月の統一選
挙に関する資料
426 1–7–11 呉市空襲関係及び広島駐留アメリカ軍関係資料 平成10年 A4クリアファイル1
427 1–7–12 ｢'98参院｣
平成10年3月
24日～6月16
日
A4クリアファイル1 平成10年7月の参議院選挙に関する資料
428 1–7–13 ｢未決｣
平成10年3
月,10月,平
成11年5月26
日～7月1日
A4クリアファイル1
内容は研究論文・呉病
院の建設概要・平和事
業等
429 1–7–14 マツダ関連執筆用資料ファイル 西本雅実→小野増平
平成10年6月
25日 A4フォルダ1
430 1–7–15 ｢'99統一地方選｣ 平成11年3月8日～4月9日 A4クリアファイル1
平成11年4月の統一地
方選挙に関する資料
431 1–7–16 ｢マロニエの記憶｣ 小野増平 平成14年 A4クリアファイル1
週刊朝日創刊80周年記
念の企画として募集さ
れた,読者自伝の応募
原稿か
432 1–7–17 ｢中国新聞説明パンフ｣ 平成14年～平成18年 A4クリアファイル1
中国新聞社の入社案内
など
433 1–7–18 ｢日本記者クラブ｣
平成14年2月
～平成18年5
月30日
A4ファイル1
434 1–7–19 中国関連取材資料ファイル 平成14年7月8日 A4クリアファイル1
各新聞社管理職の名簿
あり
435 1–7–20 紙面刷新アンケート関連資料
平成14年12
月3日～平成
15年1月8日
A4ファイル1
436 1–7–21 ｢コラム　ネタ｣
平成15年2月
2日～平成17
年12月
A4クリアファイル1
437 1–7–22 ｢編集局報｣
平成15年2月
3日～平成18
年1月15日
B5ファイル2
中国新聞社の編集局
員・支社局員の編集参
考と連絡用に作成され
たもの
438 1–7–23 ｢編集局報｣
平成15年2月
3日～平成18
年2月1日
A4クリアファイル1
中国新聞社の編集局
員・支社局員の編集参
考と連絡用に作成され
たもの
439 1–7–24
岩国米軍基地,国政選挙,非
核平和事業資料収録ファイ
ル
平成15年11
月8日～平成
21年5月5日
A4クリアファイル1
440 1–7–25
住宅見積計画書,渡部耿贇
油絵展案内,編集週報,陸上
自衛隊第13旅団イラク派遣
記事切抜等
平成16年9月
24日～12月
16日
A4クリアファイル1
441 1–7–26 中国経済クラブ会報,メール,名刺,写真等ファイル
平成18年5月
15日,平成21
年5月20日
A4クリアファイル1
1.7. その他
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442 1–7–27 ｢移民｣
平成19年5月
25日～9月25
日,平成20年
8月2,3日
A4ファイル1
広島経済大学授業｢国
境を超える人々｣関係
資料
443 1–7–28
日本ジャーナリスト会議全
国交流会資料及び呉基地ガ
イドブック収録ファイル
平成21年 A4クリアファイル1
444 1–7–29 ｢JCJ｢ひろしま講座｣資料｣ 平成21年4月18日 A4クリアファイル1
平成7年に被爆50周年
を期に発行された昭和
20年8月7日付ヒロシマ
新聞あり
445 1–7–30 ｢JCJひろしま講座｣ A4クリアファイル1
446 1–7–31 JCJ企画関連資料収録ファイル
平成21年4月
18日,8月 A4クリアファイル1
447 1–7–32 JCJ企画関連資料収録ファイル 平成21年8月 A4クリアファイル1
448 1–7–33 核廃絶及び在日米軍移転関連資料ファイル
平成21年7月
～8月 A4クリアファイル1
449 1–7–34 アメリカ船舶関連ファイル A4ポケットフォルダ2
450 1–7–35 ｢河田茂　資料｣ A4クリアファイル1
451 1–7–36 ｢学位論文｣ 越智瑞穂 A4フラットファイル1 指導教授｢小野増平｣
452 1–7–37 ｢岩国基地～現状と住民意見～｣ 大谷惇 A4クリアファイル1
453 1–7–38 ｢取材メモ・資料｣ (平成元年) A4クリアファイル1
453-460は袋でまとめ
られていた,IPPNW世界
大会,世界平和連帯都
市会議関連
454 1–7–39 ｢コラム　一寸法師　No1｣ 小野増平
平成9年11月
～平成10年3
月
A4クリアファイル1
呉支社時代に執筆した
新聞記事の切り抜き,
コピー等
455 1–7–40 ｢一寸法師　天風録　No2｣ 小野増平 平成10年4月～7月 A4クリアファイル1
呉支社時代に執筆した
新聞記事の切り抜き,
コピー等
456 1–7–41 ｢一寸法師　天風録　No3｣ 小野増平
平成10年7月
～平成11年1
月
A4クリアファイル1
呉支社時代に執筆した
新聞記事の切り抜き,
コピー等
457 1–7–42 ｢天風録・一寸法師　No4｣ 小野増平
平成10年12
月～平成11
年12月
A4クリアファイル1
呉支社時代に執筆した
新聞記事の切り抜き,
コピー等,付箋貼付
458 1–7–43 ｢ドイツの偉人とその都市｣
ドイツ連邦共和国連
邦新聞情報庁編・発
行
平成7年 20×21cm冊子1 カレンダー,予定書き込みあり
459 1–7–44 時事ノート 小野増平 2月12日 B5冊子1 ｢時事｣｢火曜会｣等の見出し
460 1–7–45 紙面構図ノート 小野増平 9月～1月 B5冊子1 フランス研修中の日記か
461 1–7–46 ｢Akizuki Community News｣ 平成10年4月 A4仮綴1 英文,2巻5号のコピー,「秋月」の情報誌
462 1–7–47
朝日新聞論説・中国新聞編
集局報・小野増平原稿等
ファイル
小野増平
平成10年2月
20日～平成
17年3月1日
A4仮綴1 コピー
463 1–7–48
朝日新聞論説・中国新聞編
集局報・小野増平原稿等
ファイル
小野増平
平成11年4月
19日～平成
16年6月1日
A4仮綴1
｢ヒロシマ｣｢イラク戦
争｣｢小泉首相｣など内
容ごとにクリップで綴
じられている
464 1–7–49 パソコン関係書類綴
平成11年5月
17日～平成
12年4月28日
A4仮綴1
465 1–7–50 ｢学校の風景｣ 星野吉明
平成14年4月
～平成18年3
月
B5仮綴1
466 1–7–51
入社案内・尾道市教委教育
次長の自殺報道・地ダネ綴
り
平成15年5月
15日～平成
18年2月1日
A4仮綴1 他にも編集局報の原稿もあり
467 1–7–52 戦後60年・郵政選挙関連記事 平成17年8月 A4仮綴1
雑誌『新聞研究』（平
成17年8月1日）に挟込
468 1–7–53 中国新聞・藤本義一原稿・小野増平原稿綴 藤本義一,小野増平
平成17年8月
24日 A4仮綴1 ｢中国新聞｣に挟込
469 1–7–54 ｢石栗勉さん国連ご退官記念歓迎会　資料｣
平成20年4月
12日 A4仮綴1
470 1–7–55 空襲関連資料及び記事綴 A4仮綴1
471 1–7–56 天風録,社説の原稿 小野増平 (平成9年～14年) A4仮綴1 呉支社時代か
472 1–7–57 天風録,社説の原稿 小野増平 (平成10年～14年) A4仮綴1 呉支社時代か
473 1–7–58 ｢資料集　年表ヒロシマ'95｣
中国新聞社編集・発
行 平成8年8月 A4冊子1
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474 1–7–59 ｢第60期事業報告書｣ 中国新聞社 平成20年2月15日 A5冊子1
475 1–7–60 学習ノート (小野増平) A4冊子1　手書き 法律用語
476 1–7–61 メモ用紙 小野増平 A4冊子1　手書き
477 1–7–62 メモ用紙 小野増平 A4冊子1　手書き
478 1–7–63 ｢陶歴｣ (平成8年9月) 10×22㎝洋紙1
陶光会理事の宮地準三
の略歴
479 1–7–64 ｢遺影は語る｣ 平成12年6月28,29日 36.5×14cm洋紙2
『中国新聞』爆心地街
並み復元図掲載（平成
12年6月29日）に挟込
480 1–7–65 ｢平和記念公園(爆心地)街並み復元図｣ 中国新聞社
平成12年6月
29日 A1洋紙1 『中国新聞』掲載記事
481 1–7–66 ｢輸送艦　おおすみ｣ 海上自衛隊 A4リーフレット2
482 1–7–67 新聞記事切抜コピー 昭和50年～昭和52年 B4洋紙286
内容は文化より政治経
済など多岐に渡る
483 1–7–68 ｢海上自衛隊呉音楽隊　第30回　定期演奏会｣
仲摩徹彌→(小野増
平) 平成12年1月 A4洋紙2,A3洋紙1
二つ折りでまとめられ
ていた
484 1–7–69 ｢中川・安倍対談の質問要旨案｣
平成17年12
月16日 A4洋紙1 未使用のノートに挟込
485 1–7–70 ｢呉山火事 18人焼死｣ 小野増平 昭和46年4月27日 袋1，10
当時呉で起こった火災
についての新聞記事切
抜
486 1–7–71–1 ヴェルダン平和集会 山越茂樹→小野増平 昭和57年7月10日 袋1
手紙同封，山越氏は，
広島長崎を伝える会
487 1–7–71–2 ｢国旗｣ 水馬義輝 A4洋紙1 ブラジルについてのコラムのコピー
488 1–7–71–3 アメリカン・センターアラート
American Center→小
野増平 20×11cm冊子1 新着図書情報お知らせ
489 1–7–71–4 Kwesi書簡 Kwesi→小野増平 昭和56年7月24日 書翰1 仏文
490 1–7–71–5 田代和温書簡 田代和温→小野増平 昭和57年7月19日 書翰1
著書の訳権の交渉,古
田光恵への手紙同封
491 1–7–71–6 田代和温書簡 田代和温→妹尾かほり
昭和57年7月
19日 書翰1
古田光恵,徳納晃一宛
の手紙同封
492 1–7–71–7 田代和温書簡 田代和温→小野増平 昭和57年7月22日 書翰1 写真の複写権について
493 1–7–71–8 田代和温書簡の封筒 田代和温→小野増平 昭和57年7月23日 袋1 中身無し
494 1–7–71–9 田代和温書簡 田代和温→小野増平 昭和57年8月6日 書翰1
写真2枚,ドイツでの被
爆路上展示
495 1–7–71–10 山越茂樹書簡 山越茂樹→小野増平 昭和57年7月22日 書翰1
496 1–7–71–11 山越茂樹書簡 山越茂樹→小野増平 昭和57年8月24日 書翰1 広島・長﨑を伝える会
497 1–7–71–12 渡部耿贇・芳枝書簡 渡部耿贇・芳枝→小野増平
昭和57年8月
1日 書翰1
498 1–7–71–13 渡部耿贇・芳枝書簡 渡部耿贇・芳枝→小野増平・由紀子
昭和59年12
月11日 書翰1
499 1–7–71–14 ｢Hiroshima Menschen nachdem Atomkrieg｣
Elke Tashiro &
Jannes K.Tashiro
著・ Deutscher
Taschenbuch Verlag
発行
昭和57年11
月 18×11cm書籍1
独文,扉に｢小野増平さ
んへ　心から感謝をこ
めて 田代和温｣とあり
500 1–7–71–15 平和デモ行進 小野増平 昭和57年6月 5×5cmスライド1
501 1–7–72–1 手帳 小野増平
昭和56年9月
～昭和57年9
月
手帳1 在パリ日本関係住所録挟込
502 1–7–72–2 平和デモ行進 小野増平 昭和57年7月 5×5cmスライド5
503 1–7–72–3 杉谷冨代書簡 杉谷冨代→小野増平 昭和57年12月6日 葉書1 個展来覧の御礼
504 1–7–72–4 入会申込書 広島日佛協会→小野増平
昭和58年2月
21日 袋1 手紙同封
505 1–7–72–5 辞令 山本朗→小野増平 昭和58年3月1日 26×19cm洋紙1
第一整理部から編集局
報道部へ
506 1–7–72–6 創立10周年記念式の案内 Journalistes enEurope→小野増平
昭和59年1月
10日 袋1 仏文
507 1–7–72–7 社内ストライキ 制作第2分会 昭和61年4月2日 B5洋紙1
508 1–7–72–8 ｢講師の派遣について(依頼)｣
広島市教育センター
所長下西茂樹→尾形
幸雄（編集局長）
昭和61年4月
22日 B5洋紙1
広島市教育センターの
平和教育講座,｢段原の
700人｣取材記者への依
頼
509 1–7–72–9 ｢第4回欧州記者研修計画参加者名簿｣ B4仮綴1
英国,西ドイツ,フラン
スの記者3名の紹介
510 1–7–72–10 紙面正誤表 B5洋紙1 ｢報道用｣朱印あり
511 1–7–72–11 被爆者名簿 8×12cm仮綴1 3名,住所・被爆地記入
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
512 1–7–72–12 名刺 升尾好博ら 名刺31
513 1–7–72–13 赤ちゃんの写真 11×9cm写真1
514 1–7–72–14 小野増平写真 8×11cm写真1
515 1–7–73–1 ｢JOURNALISTES EN EUROPEAnnuaire 1984｣
Journalistes en
Europe 昭和59年 A5冊子1 記者名簿
516 1–7–73–2 ｢二水会の件｣ 中村治善→小野増平 昭和60年2月9日 袋1
講演｢コンピュータグ
ラフィックスの世界と
可能性｣の日時変更
517 1–7–73–3 韓国の原爆被爆者を考える会の案内
在韓被爆者渡日治療
広島委員会→小野増
平
昭和60年2月
12日 袋1
518 1–7–73–4 ｢四月例会のお知らせ｣ 二水会→小野増平 昭和60年3月28日 葉書1
519 1–7–73–5 韓国の原爆被爆者を考える会の案内
在韓被爆者渡日治療
広島委員会→小野増
平
昭和60年3月
29日 袋1
520 1–7–73–6 木原康高書簡 木原康高→小野増平 昭和60年3月22日 葉書1
521 1–7–73–7 田中彰寒中御見舞い 田中彰→小野増平・由紀子
昭和60年2月
4日 書翰1
522 1–7–73–8 田中敏夫・恵子転居のお知らせ
田中敏夫・恵子→小
野増平
昭和60年2月
15日 葉書1
523 1–7–73–9 浜村和義書簡 浜村和義→小野増平 昭和60年4月 葉書1
524 1–7–73–10 林定一書簡 林定一→小野増平 （昭和60年4月） 葉書1
525 1–7–73–11 松林安喜子書簡 松林安喜子→小野増平
昭和60年1月
30日 書翰1
526 1–7–73–12 山根徹三・弘枝結婚のお知らせ
山根徹三・弘枝→小
野増平
昭和60年3月
18日 葉書1
527 1–7–73–13 辞令 山本朗→小野増平 昭和60年3月1日 26×19cm洋紙1
528 1–7–73–14 名刺 小早川昭吾ら 名刺24 Journalistes enEuropeの記者のものカ
529 1–7–73–15 海水浴写真 小野増平 昭和59年8月4日 写真6
530 1–7–74–1 在韓被爆者渡日治療広島委員会ニュースNo.3
在韓被爆者渡日治療
広島委員会→小野増
平
昭和60年10
月 書翰1 渡日治療中止を受けて
531 1–7–74–2 西明院の住職への取材メモ 小野増平 B5洋紙6
折りたたんでまとめら
れていた,満州,シベリ
ア抑留経験のある
532 1–7–74–3 太田武男書簡 太田武男→小野増平 昭和60年8月20日 葉書1 日本新聞労働組合連合
533 1–7–74–4 田中彰書簡 田中彰→小野増平 昭和59年12月22日 葉書1
534 1–7–74–5 塚田明書簡 塚田明→小野増平 昭和60年8月13日 書翰1
535 1–7–74–6 西井豊子ら喪中葉書 西井豊子ら→小野増平
昭和59年・
60年12月 葉書5
536 1–7–74–7 兼重収ら年賀状 兼重収ら→小野増平 昭和60年元旦 葉書48
洋服店オープンのお知
らせ1枚
537 1–7–74–9 電話帳 7×5cm冊子1
538 1–7–74–10 名刺 高木正文,小野増平 名刺2 ｢中国新聞社編集局報道部｣
539 1–7–75–1 広島・長﨑をアピールする平和の集い 山越茂樹→小野増平
昭和57年8月
10日 袋1
フランスで行われた平
和運動,手紙あり
540 1–7–76 欧州記者研修計画関連資料 菊池ふみ子→小野増平
昭和57年10
月 袋1，名刺6
日本新聞協会の封筒の
中にあり
541 1–7–77 小野増平ドイツ訪問関連資料 小野増平
昭和63年11
月7日 袋1
中身は予定表,写真,手
書きメモなど
542 1–7–78 英語能力審査
The Japanese-
American Language
Center of New York
→小野増平
平成2年12月
27日 袋1
543 1–7–79 田上実書類 田上実→小野増平 平成4年1月 袋1 書簡,職歴,田上執筆文章等
544 1–7–80 フラワーフェスティバル(ＦＦ) 和田崇義→小野増平
平成4年6月
16日 袋1
『社報RCC』NO.254の
記事同封
545 1–7–81 ＦＦ立替金について 会計部→小野増平 平成4年6月25日 袋1
546 1–7–82 ｢小田秀樹之関係｣ 小野増平
平成6年6月
12日～平成
16年6月14日
袋1
小田秀樹に関する小野
増平執筆記事,付箋多
数貼付の手紙,取材
ノート等あり
547 1–7–83 全米被爆者協会報 千代聖香→小野増平 平成6年7月27日 袋1 コピー,手紙同封
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
548 1–7–84 広島一中昭和16年卒デッサン会会報 吉田治平→小野増平
平成7年11月
3日 袋1
連載｢検証ヒロシマ｣の
記事の反響について,
手紙同封
549 1–7–85 ｢Griffon 8｣ 川野圭子→小野増平 平成11年1月31日 袋1
川野らよる自作詩集及
び合評会の誘いの手紙
が納入
550 1–7–86 ｢Griffon 10｣ 川野圭子→小野増平 平成12年1月31日 袋1 川野らよる自作詩集
551 1–7–87 ｢FONDATION JOUNALISTESEN EUROPE｣
Guillemette→小野増
平
平成13年10
月19日 袋1
組織・活動の紹介リー
フレット
552 1–7–88
週刊朝日創刊80周年記念企
画読者の自伝｢わが人生 そ
の時｣関係
小野由紀子→小野増
平
平成14年5月
24日 袋1
中身には原稿,写真,週
刊朝日(予選通過者の
発表を記載)等
553 1–7–89 ｢｢夢追い塾｣通信第34・36～38号｣ 野崎進→小野増平
平成16年1月
28日 袋1 その他写真,手紙同封
554 1–7–90 カルチュラル・ニュース関連資料
Cultural News→小野
増平
平成17年5月
14日 袋1
555 1–7–91 ｢九条の会シンポ｣ 平成18年7月8日 袋1
｢広島マスコミ九条の
会｣１周年記念シンポ
ジウムに際した資料
556 1–7–92 中国電力社内報・業界誌等への執筆文 荒川昌治→小野増平
平成18年10
月14日 袋1
小野から贈られた社
説・天風録等への御礼
として自らの文章を
贈った
557 1–7–93 原民喜展,桜下亭Dataチラシ 海老根→小野増平 1月20日 袋1
558 1–7–94 ｢中国新聞社歴｣ 袋1 小野増平略歴,写真,FDあり
559 1–7–95 ｢小野増平　略歴｣ 袋1
560 1–7–96 ｢中国新聞　小野増平　署名原稿　リスト｣ 袋1
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２．ノート・メモ等

２．ノート・メモ等 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
561 2–1–1 人事異動関連ノート 小野増平 平成15年5月
20日～8月5
日
B5冊子1　手書き
562 2–1–2 8月～9月連載予定ノート 小野増平 平成15年8月
12日～9月16
日
B5冊子1　手書き
563 2–1–3 自民党総裁選関連ノート 小野増平 平成18年1月
12日～
B5冊子1　手書き 総裁公選規程挟込
564 2–1–4 岡山藩士津田永忠関連ノー
ト
小野増平 B5冊子1　手書き 岡山藩士津田永忠関連
565 2–1–5 紙面方針会議ノート 小野増平 10月17日,11
月28日
B5冊子1　手書き 会議日程他
566 2–1–6 デスク研究会ノート 小野増平 B5冊子1　手書き
567 2–1–7 刑事裁判ノート 小野増平 B5冊子1　手書き
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
568 2–2–1 呉ポートピアのエストレー
ヤ船関連メモ帳
小野増平 A6変冊子1 手書き 中国新聞社製
569 2–2–2 海外移動関連メモ帳 小野増平 2月7日～2月
10日
A6冊子1 手書き ニューデリー,ローマ
へ
570 2–2–3 平和・核関連メモ帳 小野増平 B5変冊子1 手書き 裏表紙欠,名刺貼付
571 2–2–4 ｢プランゲ文庫　メモ｣ 小野増平 (平成4年)11
月
B5変冊子1　手書き 他に核実験禁止関連,
トヨタ工場等のメモあ
り
572 2–2–5 PKO,原爆関連メモ帳 小野増平 平成5年1月6
日～8月4日
B5変冊子1　手書き 広島にあるCUNY大学閉
鎖に対する質問紙の挟
込
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
573 2–3–1 手帳 小野増平 平成2年 14×8cm手帳1
574 2–3–2 手帳 小野増平 平成2年 22×15cm手帳1 ｢行事予定表(5/28～
6/3)＝市政＝｣,｢企画
｢不法駐車の周辺｣｣の
コピーの挟込
575 2–3–3 手帳 小野増平 平成2年7月
～平成3年8
月
16×10cm手帳1
576 2–3–4 手帳 小野増平 平成3年 14×8cm手帳1
577 2–3–5 手帳 小野増平 平成3年 15×10cm手帳1 移民関係の連絡先メモ
あり
578 2–3–6 手帳 小野増平 平成3年7月
～平成4年6
月
17×9cm手帳1
579 2–3–7 手帳 小野増平 平成4年 14×8cm手帳1 末のメモを電話帳とし
て利用
580 2–3–8 手帳 小野増平 平成12年 14×8cm手帳1
581 2–3–9 手帳 小野増平 平成13年 14×8cm手帳1
582 2–3–10 手帳 小野増平 平成14年 17×9cm手帳1
583 2–3–11 手帳 小野増平 平成14年 14×8cm手帳1
584 2–3–12 手帳 小野増平 平成15年 15×9cm手帳1
585 2–3–13 手帳 小野増平 平成16年 15×9cm手帳1
586 2–3–14 手帳 小野増平 平成17年 14×9cm手帳1
587 2–3–15 手帳 小野増平 平成18年 14×9cm手帳1
588 2–3–16 手帳 小野増平 平成19年 15×9cm手帳1 藤井健人の連絡先を記
した紙の挟込
589 2–3–17 手帳 小野増平 平成19年 15×9cm手帳1 ｢朴曜子書画展｣の案内
挟込
590 2–3–18 手帳,メモ帳,Working
Pressの入っていた袋
平成3年～平
成6年
袋1 資料番号591～594まで
ポリ袋でまとめられて
いた
591 2–3–18–1 手帳 小野増平 平成5年 14×8cm手帳1
592 2–3–18–2 手帳 小野増平 平成6年 14×8cm手帳1
593 2–3–18–3 移動関連メモ帳 小野増平 15×9cm冊子1 神戸出港からトルコま
での道のり
2.3. その他(手帳,名刺,名簿等)
2.1. ノート
２．ノート・メモ等
2.2. メモ
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594 2–3–18–4 Working Press 昭和56～57
年,平成2～6
年
11×7cm名札3,7×10,6×
8cm名札1,10×14カード
ケース1
ヨーロッパ研修中とNY
支局時代の身分証明書
595 2–3–19 名刺ホルダー A4ファイル1 ｢マスコミ｣｢官公庁｣
｢企業｣｢団体｣｢個人｣と
分類
596 2–3–20 名刺ホルダー A4ファイル1 ｢マスコミ｣｢企業｣｢政
治｣と分類
597 2–3–21 名刺ホルダー A4変ファイル1 ｢マスコミ｣｢官庁｣と分
類
598 2–3–22 名刺ホルダー A4ファイル1 ｢マスコミ｣,｢政官｣,
｢企業｣,｢団体｣,｢個人｣
と分類
599 2–3–23 名刺ホルダー A4ファイル1 ｢マスコミ｣,｢政官｣,
｢企業｣,｢団体｣,｢個人｣
と分類
600 2–3–24 名刺ファイル 平成8年 11×21cmファイル1 ｢企業｣｢学校｣｢マスコ
ミ｣｢団体｣と項目を分
類
601 2–3–25 名刺ファイル 平成8年 11×21cmファイル1 ｢自治体｣,｢海上自衛
隊｣,｢国・県出先官庁｣
と項目を分類
602 2–3–26 名刺ファイル 11×21cmファイル1 ｢企業｣,｢個人｣,｢医療｣
と項目を分類
603 2–3–27 名刺ファイル 11×21cmファイル1 ｢マスコミ｣,｢自治体｣,
｢団体｣,｢学校｣と項目
を分類
604 2–3–28 名刺ファイル 11×21cmファイル1 ｢国｣,｢市｣,｢町村｣,
｢県｣等11項目に分類
605 2–3–29 名刺ファイル 11×21cmファイル1 ｢政治｣,｢マスコミ｣,
｢官庁｣｢市町村｣,｢県｣
と項目を分類
606 2–3–30 名刺ファイル 11×21cmファイル1
607 2–3–31 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢全国地方新聞社連合
会副会長｣としての小
野増平の名刺
608 2–3–32 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢中国新聞社編集局長｣
としての小野増平の名
刺
609 2–3–33 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢中国新聞ニューヨー
ク支局長｣,｢中国新聞
社編集局報道部記者｣
としての小野増平の名
刺
610 2–3–34 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢中国新聞社東京支社
長｣としての小野増平
の名刺
611 2–3–35 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢中国新聞社呉支社編
集グループリーダー｣
としての小野増平の名
刺
612 2–3–36 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢中国新聞社編集委員
(報道部)｣としての小
野増平の名刺
613 2–3–37 小野増平名刺 プラスチックケース1 ｢海響館海響大使｣とし
ての小野増平の名刺
614 2–3–38 小野増平名刺 紙ケース1 ｢中国新聞社東京支社
長｣としての小野増平
名刺
615 2–3–39 小野増平名刺 紙ケース1 ｢中国新聞社取締役編
集制作本部長｣として
の小野増平名刺
616 2–3–40 小野増平名刺 紙ケース1 ｢中国新聞社取締役編
集局長｣としての小野
増平名刺
617 2–3–41 小野増平名刺 紙ケース1 ｢中国新聞広島制作セ
ンター専務取締役｣と
しての小野増平名刺
618 2–3–42 小野増平名刺 紙ケース1 ｢中国新聞社 Editor-
in-Chief｣としての小
野増平の名刺
619 2–3–43 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢菊楽肇｣
620 2–3–44 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢木戸淑
子｣
621 2–3–45 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢田城明｣
622 2–3–46 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢Ayako
Morita｣
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623 2–3–47 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢Thomas
B.Cochran｣
624 2–3–48 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢蓑輪政
一｣
625 2–3–49 名刺 プラスチックケース1 先頭の名刺は｢Alyn
Ware｣
626 2–3–50 名刺 プラスチックケース1 名刺を五十音順に並べ
ている
627 2–3–51 名刺 名刺15 名刺の他に書類｢State
of Texas Alliance
for Resources｣あり
628 2–3–52 名刺 名刺3
629 2–3–53 ｢the japanese garoen｣名
詞
名刺1
630 2–3–54 名刺,デジタルビデオカ
セット,スライドの入って
いた袋
袋1 資料番号631～633まで
ポリ袋でまとめられて
いた
631 2–3–54–1 ｢移民展　2008,5,1｣ 5×6cmカセット1 ｢60年安保｣,｢[浮]沼新
設｣とあり
632 2–3–54–2 米国空軍基地内監視室 (Larry Mulvehill) (平成元年) 5×5cmスライド2 シャイアンマウンテン
基地
633 2–3–54–3 名刺 名刺286,4箱
634 2–3–55 ｢中国新聞社従業員写真名
簿　昭和48年12月20日現
在｣
中国新聞社人事部 A5冊子1
635 2–3–56 ｢中国新聞社従業員(顧問・
社友・関係職員)住所録(昭
和55年9月1日現在)｣
中国新聞社社長室人
事部
B5冊子1
636 2–3–57 ｢従業員写真名簿　昭和57
年6月1日現在｣
中国新聞社社長室人
事部
B5冊子1
637 2–3–58 ｢中国新聞社　従業員・役
員・従業員・顧問・社友・
関係職員　住所録　(昭和
60年9月20日現在)｣
中国新聞社社長室人
事部
B5冊子1
638 2–3–59 ｢中国新聞社住所録(平成2
年7月)｣
中国新聞社社長室人
事部
B5冊子1 書簡,書類の挟込
639 2–3–60 ｢中国新聞社社員名簿　平
成4年4月1日現在｣
(中国新聞社) A3変洋紙1
640 2–3–61 ｢従業員写真名簿　平成4年
6月10日現在｣
中国新聞社社長室人
事部
B5冊子1
641 2–3–62 関係先電話一覧表 小野増平 平成16年6月
1日～平成18
年3月
A4クリアファイル1 ｢共同通信編集局電話
帳｣等
642 2–3–63 ｢東京もみじ会出席者名簿｣ 平成16年12
月20日
A4冊子
643 2–3–64 関係先住所一覧表 小野増平 平成17年4月
～12月1日
A4クリアファイル1 ｢広島県編集責任者会
会員名簿｣,｢土曜会編
集局長会自宅住所｣
644 2–3–65 関係先住所一覧表 小野増平 平成18年1月
30日～2月15
日
A4クリアファイル ｢広島県編集責任者会
会員名簿｣,｢12社技術
担当者会名簿｣等
645 2–3–66 ｢日本マス・コミュニケー
ション学会　会員名簿
2009年｣
日本マス・コミュニ
ケーション学会編
B5冊子1
646 2–3–67 ｢会員名簿　平成21年6月8
日現在｣
中国建設弘済会 A5冊子1
647 2–3–68 ｢会員名簿　平成22年7月1
日現在｣
中国建設弘済会 A5冊子1
648 2–3–69 ｢中国新聞　社員名簿など｣ 袋1
649 2–3–70 電話帳・メモ帳 小野増平 縦15㎝・横11㎝冊子　手
書き
表紙欠,NY支局時代の
もの,前半を電話帳(A
～Z順)として使用,後
半をメモ帳として使
用,NY支社での取材方
法,生活等,真弓敦子か
らの手紙挟込
650 2–3–71 電話帳 小野増平 A4仮綴1 資料番号649のコピー
に書込
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３．スクラップ（切り抜き，コピー等）

３．スクラップ（切り抜き，コピー等） ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
651 3–1 呉市及び呉市周辺記事
昭和46年1月
6日～2月12
日
A4スクラップブック1
652 3–2 ｢死の灰から17年　今年の事件｣
昭和46年12
月21日～27
日
A4スクラップブック1
特集｢死の灰から17年｣
と｢今年の事件から｣の
記事を切抜
653 3–3 ｢原爆｣
昭和47年7月
10日～昭和
48年4月20日
A4スクラップブック1 連載｢被爆二世問題を考える｣
654 3–4 ｢海　VOLⅡ｣
昭和47年8月
28日～昭和
48年4月13日
A4スクラップブック1 呉港・海上保安部・漁業関係記事
655 3–5 ｢病気　VOLⅡ｣
昭和47年9月
24日～昭和
48年12月7日
A4スクラップブック1 スモン患者等
656 3–6 ｢労働　国鉄　VOLⅡ｣
昭和47年9月
24日～昭和
48年12月26
日
A4スクラップブック1 内容は呉市労働運動・国鉄・タクシー運賃等
657 3–7 ｢文化｣
昭和48年1月
4日～2月23
日
A4スクラップブック1 連載コミューンの思想
658 3–8 ｢呉市政　VOLⅠ｣
昭和48年1月
26日～6月9
日
A4スクラップブック1 呉市
659 3–9 ｢呉市政　VOLⅡ｣
昭和48年6月
15日～12月9
日
A4スクラップブック1 呉市
660 3–1 ｢水俣病･水銀汚染一般｣
昭和48年5月
22日～11月
10日
A4スクラップブック1
661 3–11 呉市郷原地区工業団地計画関連記事切抜
昭和48年12
月3日 A4スクラップブック1 新聞,メモ挟込のみ
662 3–12 ｢編集部出稿③｣
昭和47年7月
7日～8月12
日
A4スクラップブック1 中国地方総選挙,原爆等
663 3–13 ｢編集部出稿⑬｣
昭和48年12
月25日～昭
和49年3月3
日
A4スクラップブック1 原爆,外交,参院選等
664 3–14 ｢編集部出稿⑭｣
昭和49年3月
4日～4月25
日
A4スクラップブック1 カープ,政治等
665 3–15 ｢編集部出稿⑮｣
昭和49年4月
27日～6月20
日
A4スクラップブック1 参院選,瀬戸内海,政治等
666 3–16 呉市経済関連記事 3月7日～4月29日 A4スクラップブック1
他にブールデル彫刻展
関連記事あり
667 3–17 ヨーロッパ関連記事
昭和61年5月
11日,昭和63
年8月5日～9
月1日
A4スクラップブック1 貼り付けず挟込,西ドイツ等
668 3–18 ヨーロッパ関連記事 昭和63年9月6日～21日 A4スクラップブック1
貼り付けず挟込,西ド
イツ,EC統合等
669 3–19 小野増平執筆記事Ⅰ 小野増平
平成2年8月
14日～12月
26日
A4ファイル1 内容は平和事業・核兵器・原子力・経済等
670 3–2 小野増平執筆記事Ⅱ 小野増平 平成3年1月3日～4月27日 A4ファイル1
内容は平和事業・核兵
器・原子力・経済等
671 3–21 小野増平執筆記事Ⅲ 小野増平
平成3年4月
25日～12月
21日
A4ファイル1 内容は平和事業・核兵器・原子力・経済等
672 3–22 小野増平執筆記事Ⅳ 小野増平 平成4年1月1日～4月28日 A4ファイル1
内容は平和事業・核兵
器・原子力・経済等
673 3–23 小野増平執筆記事Ⅴ 小野増平
平成4年5月
15日～9月30
日
A4ファイル1 内容は平和事業・核兵器・原子力・経済等
674 3–24 小野増平執筆記事Ⅵ 小野増平
平成4年10月
3日～12月23
日
A4ファイル1 内容は平和事業・核兵器・原子力・経済等
675 3–25 小野増平執筆記事Ⅶ 小野増平 平成5年1月6日～4月30日 A4ファイル1
内容は平和事業・核兵
器・原子力・経済等
676 3–26 小野増平執筆記事Ⅷ 小野増平 平成5年5月1日～6月23日 A4ファイル1
内容は核兵器・マツダ
工場・大学等
３．スクラップ(切り抜き,コピー等)
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
677 3–27 海上自衛隊関連記事
昭和63年6月
4日～平成8
年4月30日
A4クリアファイル1
678 3–28 海上自衛隊関連記事 平成8年3月5日～9月6日 A4クリアファイル1
679 3–29 海上自衛隊関連記事
平成8年9月
13日～12月
19日
A4クリアファイル1
680 3–3 ｢'97　呉と海上自衛隊｣ 平成9年1月5日～8月9日 A4クリアファイル1 連載第1部～7部等
681 3–31 ｢海自企画関連｣
平成9年1月5
日～平成10
年6月11日
A4クリアファイル1 手紙等
682 3–32 海上自衛隊関連記事 平成9年2月3日～8月25日 A4クリアファイル1
683 3–33 海上自衛隊関連記事
平成9年6月
19日～11月
12日
A4クリアファイル1
684 3–34 海上自衛隊関連記事
平成10年1月
13日～6月26
日
A4クリアファイル1
685 3–35 海上自衛隊関連記事
平成10年7月
31日～12月
25日
A4クリアファイル1
686 3–36 海上自衛隊関連記事
平成11年2月
16日～5月25
日
A4クリアファイル1 NATO,日米安保
687 3–37 海上自衛隊関連記事
平成11年2月
9日,12日,7
月19日～10
月4日
A4クリアファイル1
688 3–38 海上自衛隊関連記事
平成11年10
月7日～平成
12年2月20日
A4クリアファイル1
689 3–39 ｢The interesting Things｣ 平成8年3月7日～11月7日 A4クリアファイル1
新聞記事の切抜,書類,
メモ等
690 3–4 ｢The Interesting Things〈Ⅱ〉｣
平成8年11月
16日～平成9
年9月30日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類,メモ等
691 3–41 ｢The InterestingThings(Ⅲ)｣
平成9年8月
12日～平成
10年12月21
日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類,メモ等
692 3–42 ｢The Interestingarticles(Ⅳ)｣
平成9年10月
～平成10年5
月16日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類,メモ等
693 3–43 ｢The InterestingArticles NO.5｣
平成10年12
月23日～平
成11年8月28
日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類等
694 3–44 ｢The Interestingarticles｣
平成11年8月
30日～10月
23日
A4ファイル1 新聞記事の切抜等
695 3–45 ｢The InterestingArticles｣
平成11年10
月25日～12
月3日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜等
696 3–46 The Interesting Articles
平成11年12
月8日～平成
12年3月10日
A4クリアファイル1
新聞記事の切抜,書類
等
697 3–47 ｢よみがえれ呉・竹原　一枚の絵｣
平成9年1月
22日～平成
10年5月24日
A4スクラップブック1
特集｢よみがえれ呉｣,
｢よみがえれ竹原｣,｢モ
ディリアーニとその時
代｣,｢一枚の絵｣の記事
を切抜
698 3–48 ｢げいなん彩事記　歴史の証人｣
平成9年1月
28日～平成
10年8月27日
A4スクラップブック1
特集｢げいなん彩事
記｣,｢歴史の証人｣及び
自然環境関連記事の切
抜
699 3–49 ｢S・20年代　中国新聞　写真｣
平成9年9月
30日～平成
10年9月
A4クリアファイル1
写真展｢呉・昭和20年
代の香り｣関連の構成
案,会議資料等,｢出版
用｣,｢写真展用｣と書か
れたノートあり
700 3–5 ｢呉　昭和20年代の香り｣ 平成10年 A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類等
701 3–51 写真家中島たもつの世界
(平成10年1
月10日～1月
27日)
A4クリアファイル1
『中国新聞』の連載
｢ある男の詩｣記事の切
抜
24
３．スクラップ（切り抜き，コピー等）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
702 3–52 ｢芸南群像｣ 平成10年1月29日～8月 A4クリアファイル1
『中国新聞』の連載
｢芸南群像｣記事の切抜
703 3–53 ｢呉と海上自衛隊〈出版〉ある男の詩　変わる高校｣
(平成10年3
月21日～4月
12日)
A4クリアファイル1 初校修正等,『中国新聞』の連載の切抜
704 3–54 ｢解同｣
平成10年5月
19日～平成
11年10月26
日
A4ファイル1 部落解放同盟関連記事の切抜等
705 3–55 ｢一枚の絵｣
平成10年5月
31日～6月28
日
A4スクラップブック1 中国新聞｢一枚の絵｣記事の切抜
706 3–56 呉ポートピアランド閉鎖関連記事
平成10年6月
30日～9月10
日
A4クリアファイル1 新聞記事の切抜,書類,メモ等
707 3–57 ｢No.5 1999年12月～2000年6月(論説)｣
平成11年12
月21日～平
成12年6月30
日
A4クリアファイル1 中国新聞｢天風録｣,｢社説｣の切抜,書類等
708 3–58 ｢No.6 2000年7月～2001年3月(論説)｣
平成12年7月
7日～平成13
年3月5日
A4クリアファイル1
『中国新聞』｢天風
録｣,｢社説｣の切抜,書
類等
709 3–59 ｢No.7 2001年3月～2002年1月(論説)｣
平成13年3月
13日～平成
14年1月25日
A4クリアファイル1 『中国新聞』｢天風録｣,｢社説｣の切抜等
710 3–6 新聞・雑誌記事
平成15年1月
27日～7月6
日
A4スクラップブック1
新聞,雑誌記事の切抜,
メモ等
711 3–61 ｢記事｣
平成15年3月
1日～12月19
日
A4スクラップブック1 新聞記事の切抜
712 3–62 ｢虫食い山地　見てきた中国｣
1月11日～2
月28日 A4スクラップブック1
特集記事の切抜,｢見て
きた中国｣は碓井巧執
筆
25
３．スクラップ（切り抜き，コピー等）

４．書　　簡

４．書　簡 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
713 4–1–1 有川賢司書簡 有川賢司→小野増平 平成16年2月8日 書翰1 旅行の礼状
714 4–1–2 石原久夫書簡 石原久夫→小野増平 平成16年2月9日 書翰1 編集局長会の礼状
715 4–1–3 井野口慧子書簡 井野口慧子→小野増平
平成18年2月
15日 書翰1 近況報告等
716 4–1–4 碓井巧書簡 碓井巧→小野増平 平成9年3月 書翰1 小野増平取締役就任の祝い状
717 4–1–5 碓井巧書簡 碓井巧→小野増平 平成9年3月28日 書翰1 定年退職の挨拶状
718 4–1–6 碓井巧書簡 碓井巧→小野増平 平成17年10月26日 書翰1
感想文集送付等への礼
状
719 4–1–7 大石一朗書簡 大石一朗→小野増平 平成4年8月12日 書翰1 旅行の礼状
720 4–1–8 小野玉平書簡 小野玉平→小野増平 平成5年1月28日 書翰1 旅行の礼状
721 4–1–9 小野由紀子書簡 小野由紀子→小野増平
平成14年9月
8日 書翰1 近況報告
722 4–1–10 香川克弘書簡 香川克弘→小野増平 平成3年4月4日 葉書1 報道部長着任の挨拶状
723 4–1–11 梶山美那江書簡 梶山美那江→小野増平 平成22年1月 書翰1 寒中見舞い,近況報告
724 4–1–12 蒲田知美書簡 蒲田知美→小野増平 平成4年10月2日 書翰1
蒲田知美に関する記事
掲載への礼状,写真1枚
あり
725 4–1–13 蒲田知美書簡 蒲田知美→小野増平 平成4年12月16日 書翰1 台風被害への見舞い状
726 4–1–14 川本一之書簡 川本一之→小野増平 平成4年11月6日 書翰1 近況報告等
727 4–1–15 倉本節子書簡 倉本節子→小野増平 平成16年10月18日 書翰1 弔辞への礼状
728 4–1–16 佐藤充子書簡 佐藤充子→小野増平 平成4年5月25日 書翰1
小野増平への書き置き
メモ,封筒に828(FF),
816とあり
729 4–1–17 里吉書簡 里吉→小野増平 平成3年5月8日 書翰1
旅行の礼状,近況報告
等,封筒欠
730 4–1–18 澤野水纓書簡 澤野水纓→小野増平 平成4年11月19日 書翰1
取材,記事掲載への礼
状
731 4–1–19 据石和書簡 据石和→小野増平 昭和61年10月 書翰1
米国被爆者協会社団法
人化に関する『中国新
聞』記事同封,書簡の
内容は記事に関する件
732 4–1–20 高野信之書簡 高野信之→小野増平 平成17年5月9日 書翰1 書籍送付の礼状
733 4–1–21 高野信之書簡 高野信之→小野増平 平成18年1月16日 書翰1 弔電への礼状
734 4–1–22 竹西寛子書簡 竹西寛子→小野増平 平成17年5月27日 葉書1 執筆依頼に関する件
735 4–1–23 竹西寛子書簡 竹西寛子→小野増平 平成17年8月21日 書翰1 原稿掲載への礼状
736 4–1–24 小河原正己書簡 小河原正己→小野増平
平成15年10
月20日 書翰1
礼状,近況報告等,NHK
出版編『ヒロシマはど
う記録されたか』の書
評同封
737 4–1–25 戸田勝範書簡 戸田勝範→小野増平 平成12年12月18日 書翰1
『中国新聞』｢天風録｣
で山頭火カレンダーを
取り上げた件への礼
状,和紙に書かれた手
紙が切り開かれた封筒
に挟まれている
738 4–1–26 長澤克治書簡
共同通信社社会部次
長長澤克治→小野増
平
平成17年11
月5日 書翰1
共同通信社編集局社会
部次長着任の挨拶状
739 4–1–27 中村裕子書簡 中村裕子→天風録執筆者
平成13年2月
11日 書翰1
中村裕子はペンネー
ム,『中国新聞』｢天風
録｣の感想
740 4–1–28 那須正幹書簡 那須正幹→小野増平 平成7年11月1日 書翰1
中国新聞ヒロシマ50年
取材班 編『検証ヒロ
シマ』の感想
741 4–1–29 野坂忠守書簡 野坂忠守→小野増平 7月28日 書翰1 お中元の添え状,近況報告
４．書　簡
4.1. 書簡(含む葉書)
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742 4–1–44 浜中月村書簡 浜中月村→小野増平 平成4年10月1日 葉書1 浜中月村作品展の案内
743 4–1–30 福間書簡 福間→〔小野増平〕 書翰1
広島大学帰国子女特別
選抜学生募集要項の送
付に関する件
744 4–1–31 藤井宏久書簡 藤井宏久→小野増平 平成14年3月5日 書翰1
小野増平東京支社長就
任の祝い状
745 4–1–32 桝田勲書簡 桝田勲→小野増平 平成3年4月11日 葉書1 挨拶状
746 4–1–33 松浦亮書簡 松浦亮→小野増平 平成5年1月20日 書翰1 新年の挨拶,近況報告
747 4–1–35 村上保子書簡 村上保子→小野増平 書翰1 挨拶状,入金の件
748 4–1–36 毛利知博書簡
ロスアンゼルス広島
事務所所長毛利知博
→小野増平
平成4年10月
1日 書翰1
中国新聞ニューヨーク
支局訪問への礼状
749 4–1–37 森本順子書簡 森本順子→小野増平 昭和62年4月16日 書翰1
写真送付への礼状,写
真2枚同封
750 4–1–38 矢野正俊書簡 矢野正俊→小野増平 平成14年8月22日 書翰1 挨拶状
751 4–1–39 渡部耿贇書簡 渡部耿贇→小野増平,由紀子 書翰1 挨拶状
752 4–1–45 大畑稔浩画｢天涯の花｣挿絵展案内 →小野増平 葉書1 案内葉書
753 4–1–46 渡部耿贇近作展案内 書翰1 案内葉書
754 4–1–34 ATUKO MAYUMI書簡 ATUKO MAYUMI→小野増平
平成3年8月
19日 書翰1 暑中見舞い
755 4–1–41 John Hersey書簡 John Hersey→Makotokajihama
昭和60年2月
15日 書翰1 挨拶状
756 4–1–43 Kenji Nakahashi書簡 Kenji Nakahashi→小野増平
平成5年3月
10日 書翰1
Kenji Nakahashi写真
展のお知らせ
757 4–1–42 PEACE VOICE書簡 PEACE VOICE→小野増平
平成4年9月
24日 書翰1
礼状,絵葉書裏への寄
せ書き同封
758 4–1–40 Yoshiko Butler封筒 Yoshiko Beetlee→小野増平 書翰1 中身無し,封筒のみ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
759 4–2–2 内田仁年賀状 内田仁→小野増平 平成12年 書翰1 元は未開封
760 4–2–3 大畑稔浩・伸子年賀状 大畑稔浩,伸子→小野増平
平成9年1月1
日 葉書1
761 4–2–4 大畑稔浩年賀状 大畑稔浩→小野増平 平成12年1月1日 葉書1
762 4–2–5 蔵新明年賀状 蔵新明→小野増平 平成11年 葉書1
763 4–2–6 蔵新明年賀状 蔵新明→小野増平 平成12年 葉書1
764 4–2–7 高橋斎年賀状 高橋斎→小野増平 平成5年1月1日 葉書1
765 4–2–9 伊達直子ほか年賀状,写真,名刺 小野増平 平成5年
葉書2,書翰1,写真2,5.5
×9cm洋紙１
クリップでまとめられ
ている,メリーランド
美術大学藤野理之の名
刺,広島市,伊達有子,
YUJI MIMURAからの年
賀状,男性2名の写真
766 4–2–8 浜中月村年賀状 浜中月村→小野増平 平成5年1月1日 葉書1
767 4–2–1 AkiyoshiYoshie年賀状 AkiyoshiYoshie→小野増平 平成4年 葉書1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
768 4–3–2 島津邦雄グリーティングカード 島津邦雄→小野増平 書翰1 封筒欠
769 4–3–3 千代聖香グリーティングカード 千代聖香→小野増平 平成5年元旦 書翰1 封筒欠
770 4–3–5 まさ子・ロンドングリーティングカード
まさ子・ロンドン→
小野増平
平成4年12月
21日 書翰1
771 4–3–6 Akira Yamamotoグリーティングカード
Akira Yamamoto→小
野増平
平成4年12月
15日 書翰1
772 4–3–1 K.Kadoyaグリーティングカード K.Kadoya→小野増平 書翰1 封筒欠
773 4–3–4 Matsuyama Ballet Companyグリーティングカード
Matsuyama Ballet
Company→小野増平 書翰1 封筒欠
4.2. 年賀状
4.3. グリーティングカード
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５．電磁的記録等 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
774 5–1–1 ｢NY原稿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1
資料番号774～779はプ
ラスチックケースでま
とめられていた,デー
タ読み込み不可
775 5–1–2 ｢NY原稿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
776 5–1–3 ｢NY原稿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
777 5–1–4 ｢NY原稿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
778 5–1–5 ｢NY原稿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
779 5–1–6 ｢経費｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
780 5–1–7 ｢年表S30-33.TXT(1954.2.14)｣ (小野増平)
(平成6年2月
14日) 2HDフロッピーディスク1
資料番号780～883まで
｢年表直しBox.20年代｣
と書かれた箱にまとめ
られていた,以下年表
ヒロシマ関連,保護カ
バー入
781 5–1–8 ｢S.20TXT.(S.22～29)(S.23,26,28は1年毎)｣ (小野増平)
(平成6年4月
10日～6月16
日)
2HDフロッピーディスク1
782 5–1–9 ｢S35～S39｣ (小野増平)
(平成6年5月
7日～6月30
日)
2HDフロッピーディスク1
783 5–1–10
｢ヒロシマ50年　年表　昭
和22年～29年　23,26,28年
は個別に｣
(小野増平) (平成6年5月9日～10日) 2HDフロッピーディスク1 保護カバー入
784 5–1–11 ｢S.22～29　23,26,28は個別｣ (小野増平)
(平成6年5月
10日) 2HDフロッピーディスク1
785 5–1–12 ｢宇吹DB　長﨑　①｣ 平成6年6月13日 2HDフロッピーディスク1
1945年～1990年までの
被爆問題年表,ケース
入
786 5–1–13 ｢宇吹DB　長﨑　②｣ 平成6年6月13日 2HDフロッピーディスク1
1990年～93年までの被
爆問題年表,ケース入
787 5–1–14 ｢S.30～34(6/15)｣ (小野増平) (平成6年6月16日) 2HDフロッピーディスク1
788 5–1–15 ｢S.33(1958)　S.40(1965)S.43(1968)　S.39(1964)｣ (小野増平)
(平成6年6月
22日～7月23
日)
2HDフロッピーディスク1
789 5–1–16 ｢S.30　S.35,S.38　S.40S.37｣ (小野増平)
(平成6年6月
28日～8月1
日)
2HDフロッピーディスク1
790 5–1–17 ｢S.30～S.34｣ (小野増平) (平成6年6月29日) 2HDフロッピーディスク1
791 5–1–18 ｢S.31,S.32　S.36　S.34｣ (小野増平) (平成6年6月29日) 2HDフロッピーディスク1
792 5–1–19
｢ヒロシマ50年(中国新
聞)S30～39　1955～1964年
MS-DOS　6/30出稿｣
(小野増平) (平成6年6月30日) 2HDフロッピーディスク1
｢東芝ダイナブック
J3100｣とあり
793 5–1–20
｢ヒロシマ50年中国新聞
昭和22～29(1947～1954)
出稿FD｣
(小野増平) (平成6年7月5日) 2HDフロッピーディスク1 ケース入
794 5–1–21
｢ヒロシマ50年中国新聞
昭和30～39(1955～1964)
出稿FD｣
(小野増平) (平成6年7月5日) 2HDフロッピーディスク1 ケース入
795 5–1–22
｢昭和50年代
50,51,52,53(1月～6月)
54,55,58　DOS｣
(小野増平) (平成6年7月8日～11日) 2HDフロッピーディスク1
読み取り不可,ファイ
ルを開くプログラムが
必要
796 5–1–23 ｢昭和60年代　60,61,63,64DOS｣ (小野増平)
(平成6年7月
8日～11日) 2HDフロッピーディスク1
読み取り不可,ファイ
ルを開くプログラムが
必要
797 5–1–24 ｢S56,57,59　MS-DOS｣ (小野増平) (平成6年7月20日) 2HDフロッピーディスク1
読み取り不可,ファイ
ルを開くプログラムが
必要
798 5–1–25 ｢S.42　S.46,S.48S.51,S.54｣ (小野増平)
(平成6年7月
22日～8月1
日)
2HDフロッピーディスク1
799 5–1–26 ｢S.51,S.54｣ (小野増平)
(平成6年7月
25日～8月3
日)
2HDフロッピーディスク1
800 5–1–27
｢ヒロシマ年表　94.8.2出
稿　ナガサキ　1965～1974
年(昭和40年代)MS-DOS｣
(小野増平) (平成6年7月29日) 2HDフロッピーディスク1 ケース入
５．電磁的記録等
5.1. フロッピー
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
801 5–1–28
｢ヒロシマ年表　S46～49
中国新聞(MS-DOS)出稿
1994.8.2｣
(小野増平) (平成6年8月1日) 2HDフロッピーディスク1
802 5–1–29 ｢S40～45｣ (小野増平) (平成6年8月1日) 2HDフロッピーディスク1
803 5–1–30 ｢S46～49｣ (小野増平) (平成6年8月1日) 2HDフロッピーディスク1
804 5–1–31 ｢S50,51,52｣ (小野増平) (平成6年10月1日～3日) 2HDフロッピーディスク1
805 5–1–32 ｢S.53,54 55,56｣ (小野増平) (平成6年10月1日～3日) 2HDフロッピーディスク1
806 5–1–33 ｢S57,58,59｣ (小野増平) (平成6年10月1日～4日) 2HDフロッピーディスク1
807 5–1–34 ｢S.62,H5,HE4,S.20｣ (小野増平)
(平成6年10
月13日～平
成7年2月25
日)
2HDフロッピーディスク1 保護カバー入
808 5–1–35 ｢S.63,S.64 S.61,S.60｣ (小野増平)
(平成6年11
月26日～平
成7年4月17
日)
2HDフロッピーディスク1
809 5–1–36 ｢H6　No1～11全データ｣ (小野増平)
(平成6年12
月8日～20
日)
2HDフロッピーディスク1 中国新聞朝刊の1月～11月の記事の検索結果
810 5–1–37
｢ヒロシマ年表　1990～
1994　長﨑含む　MS-DOS
凸版送りのCOPY '95.1.15｣
(小野増平) (平成7年1月14日) 2HDフロッピーディスク1
811 5–1–38 ｢河本一郎(MS-DOS)｣ (小野増平)
(平成7年4月
17日～6月22
日)
2HDフロッピーディスク1 ｢折鶴の会｣の主宰者
812 5–1–39 ｢原爆企画　索引｣ (小野増平)
(平成7年4月
27日～10月
16日)
2HDフロッピーディスク1 振り返り,連載目録他
813 5–1–40 ｢広島50年史　本文データS21分テスト　HRS.S21｣ (小野増平)
(平成7年6月
28日) 2HDフロッピーディスク1
読み取り不可,ファイ
ルを開くプログラムが
必要,｢読み取り不可｣
とあり
814 5–1–41
｢広島50年史　昭和21年分
テスト　HRS．S21
95.6.28凸版　鈴木｣
(小野増平)
(平成7年6月
30日～平成8
年6月11日)
2HDフロッピーディスク1 ケース入,平成7年10月17日からの日記あり
815 5–1–42 ｢広島50年史データ納品昭20年代　95.7.5　凸版｣ (小野増平)
(平成7年7月
5日) 2HDフロッピーディスク1
816 5–1–43 ｢広島50年史データ納品昭30年代　95.7.5　凸版｣ (小野増平)
(平成7年7月
5日) 2HDフロッピーディスク1
817 5–1–44 ｢広島50年史データ納品昭40～48　95.7.5　凸版｣ (小野増平)
(平成7年7月
5日) 2HDフロッピーディスク1
818 5–1–45 ｢広島50年史データ納品昭50～57　95.7.5　凸版｣ (小野増平)
(平成7年7月
5日) 2HDフロッピーディスク1
819 5–1–46 ｢広島50年史データ納品昭60～平3　95.7.5　凸版｣ (小野増平)
(平成7年7月
5日) 2HDフロッピーディスク1
820 5–1–47
｢広島50年史データ納品
昭49,58,59,平4～6
95.7.5　凸版｣
(小野増平) (平成7年7月5日) 2HDフロッピーディスク1
821 5–1–48 ｢S20～S29(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
資料番号821-826まで
輪ゴムでまとめられて
いた形跡あり,ファイ
ルを開くプログラムが
必要
822 5–1–49 ｢S30～S39(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
ファイルを開くプログ
ラムが必要
823 5–1–50 ｢S40～S49(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
ファイルを開くプログ
ラムが必要
824 5–1–51 ｢S50～S57(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
ファイルを開くプログ
ラムが必要
825 5–1–52 ｢S58～S64(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
ファイルを開くプログ
ラムが必要
826 5–1–53 ｢H02～H06(広島50年史)｣ (小野増平) (平成7年10月25日) 2HDフロッピーディスク1
ファイルを開くプログ
ラムが必要
827 5–1–54 ｢海自企画　江田島　第3部①-⑨｣ (小野増平)
(平成9年4月
11日) 2HDフロッピーディスク1
828 5–1–55 ｢Rupo7ロード変換表　原爆1947年(S22)1948年(S23)｣ (小野増平) 2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
829 5–1–56 ｢Rupo　出典一覧｣ (小野増平) 2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
830 5–1–57
｢ヒロシマ年表　内外年表
1947年(テストデータ)NEC
一太郎　MS-DOS｣
(小野増平) 2HDフロッピーディスク1
読み込み不可,保護
ケース入,｢フォーマッ
トのちがい→再受領の
予定｣と書かれた付箋
貼付
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
831 5–1–58 ｢1947年(S22)データ｣ (小野増平) 2HDフロッピーディスク1
読み込み不可,保護カ
バーあり,｢テストデー
タ先方返却｣と書かれ
た付箋貼付
832 5–1–59
｢ヒロシマ年表(出稿用)ナ
ガサキ50年代(1975～1984
年)　ナガサキ(1945～
1946)　うえはら｣
(小野増平) 2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
833 5–1–60 ｢出稿FD　昭和20年代S21｣ (小野増平) 2HDフロッピーディスク1 中身無し
834 5–1–63 ｢ルポ用　1991年(H3年)｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
835 5–1–64 ｢ルポ用　1992年(H4年)｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
836 5–1–65 ｢ルポ用　1993年(H5年)｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
837 5–1–66 ｢H4年　Rupo｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
838 5–1–67 ｢H5年　Rupo｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
839 5–1–68 ｢S60　ルポ用　Dos□□□□　'94.12.19｣ (小野増平)
PC-98用2HDフロッピー
ディスク1 読み込み不可
840 5–1–69 ｢三原さん　Rupo｣ (小野増平) PC-98用2HDフロッピーディスク1 読み込み不可
841 5–1–70
｢ヒロシマ50年中国新聞
長崎S22～S39(1947～
1964)94-7-5｣
(小野増平) (平成元年4月20日) 2DDフロッピーディスク1 ケース入
842 5–1–71 年表ヒロシマ(H2～6) (小野増平) (平成5年10月1日) 2DDフロッピーディスク1 保護カバー入
843 5–1–72 ｢原爆年表　S22～S29　項目別｣ (小野増平)
(平成5年12
月3日) 2DDフロッピーディスク1 ケース入
844 5–1–73 ｢S33　保存用｣ (小野増平) (平成6年1月28日) 2DDフロッピーディスク1 保護カバー入
845 5–1–74
｢S31,S34　福島年表(MS-
DOS)31年の3.1ビキニ被災
を原水禁に｣
(小野増平) (平成6年4月8日) 2DDフロッピーディスク1
846 5–1–75
｢S32,36,39　岡島年表(MS-
DOS)　36年の3.14核兵器配
備→核兵器□□へ　9.11パ
グウォッシュを市民へ｣
(小野増平) (平成6年4月8日) 2DDフロッピーディスク1
847 5–1–76 ｢S42,S47,S52　岡島年表(MS-DOS)｣ (小野増平)
(平成6年4月
8日) 2DDフロッピーディスク1
848 5–1–77 ｢福島年表　S50　MS-DOS｣ (小野増平) (平成6年4月8日) 2DDフロッピーディスク1 S58,S61もあり
849 5–1–78 ｢ヒロシマ年表　挿入用｢長﨑｣S22～S29(MS-DOS)｣ (小野増平)
(平成6年6月
27日) 2DDフロッピーディスク1
850 5–1–79 ｢ヒロシマ50年　中国新聞長﨑30年代　7/1出稿｣ (小野増平)
(平成6年7月
1日) 2DDフロッピーディスク1 保護カバー入
851 5–1–80 ｢S62,S63,S64　MS-DOS用｣ (小野増平) (平成6年7月30日) 2DDフロッピーディスク1
852 5–1–81 ｢H3(1991)MS-DOS　H2　H4H5｣ (小野増平)
(平成6年7月
30日～平成7
年1月13日)
2DDフロッピーディスク1
853 5–1–82 ｢H6(12月の生データ)｣ (小野増平)
(平成6年12
月30日～平
成7年1月5
日)
2DDフロッピーディスク1 中国新聞記事データベース検索結果あり
854 5–1–83 ｢H2,H6｣ (小野増平) (平成7年1月11日～13日) 2DDフロッピーディスク1
855 5–1–84
｢○発刊に当たって　○凡
例　○出典一覧　MS-DOS
中国新聞　'95.3.4｣
(小野増平)
(平成7年3月
3日～4月28
日)
2DDフロッピーディスク1
856 5–1–85 ｢1995.1～8月Text｣ (小野増平) (平成7年10月6日) 2DDフロッピーディスク1
857 5–1–86 ｢原爆年表データベース｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
858 5–1–87 ｢｢ヒロシマ50年｣原稿用｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
859 5–1–88 ｢｢ヒロシマ50年｣原稿用｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
860 5–1–89 ｢MS-DOS用｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
861 5–1–90 ｢1990年(H3)1～9月｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
862 5–1–91 ｢50年企画　年表①　特集①予備｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
863 5–1–92 ｢50年特集　①援助・報道｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
864 5–1–93 ｢特集No1(予ビ)(ドーム年表など,被害調査など)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
865 5–1–94 ｢50周年(記念都市法,原爆スラム｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
866 5–1–95 ｢S21A,S21B)ルポ用　生きて　戸田｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
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867 5–1–96 ｢年表ヒロシマ　ナガサキ1985～1994(昭60～平成6)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
868 5–1–97 ｢H3(出稿用)　H3(Rupo用)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
869 5–1–98 ｢(小頭症年表)H6年　No.1～No.7　小頭　(Rupo)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
870 5–1–99
｢○8/～8/15　○8/16～
8/31　○9月　○10月～12
月　平成4年1月～3月｣
(小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
871 5–1–100 ｢S61　ルポ用　S.61　DOS変換終わり　94.12.19｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
872 5–1–101 ｢S62　ルポ用　MS-DOS変換終わり｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
873 5–1–102 ｢S63　ルポ　MS-DOS変換終わり｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
874 5–1–103 ｢S64　ルポ　MS-DOS変換終わり｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
875 5–1–104 ｢小野　原爆ホーム｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
876 5–1–105 ｢S22,S24,S25,S27,S29,S29Ⅱ　Copy｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
877 5–1–106 ｢保存用　S22,S24,S25,S27,S29,S29Ⅱ　Master｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
878 5–1–107 ｢1990年ヒロシマ年表　西本｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
879 5–1–108 ｢年表人名索引　企画索引｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
880 5–1–109 ｢検証ヒロシマ最終回　年表　配本挨拶＆配本先｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1
読み込み不可,保護カ
バー入
881 5–1–110 ｢Fin｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
882 5–1–111 ｢最終回　Fin｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 読み込み不可
883 5–1–114 ｢1996.2.14～｣ (小野増平) (平成8年2月～6月) 2HDフロッピーディスク1
資料番号883-897はプ
ラスチックケースでま
とめられていた,音戸
町の住民投票,自衛隊
についてのメモ等の
ファイルあり
884 5–1–115 ｢1996.2.14 Back up ①｣ (小野増平)
(昭和61年8
月27日～平
成8年2月14
日)
2HDフロッピーディスク1 ファイルを開くためのプログラムが必要
885 5–1–116 ｢1996.2.14 Back up ②｣ (小野増平)
(平成7年1月
～平成8年2
月)
2HDフロッピーディスク1 連載｢年表ヒロシマ｣関連のファイルあり
886 5–1–117 ｢1996.2.14 Back up ③｣ (小野増平)
(平成元年11
月16日～平
成8年2月14
日)
2HDフロッピーディスク1 ファイルを開くためのプログラムが必要
887 5–1–118 ｢1996.2.14 Back up ④｣ (小野増平)
(平成元年5
月10日～平
成6年12月10
日)
2HDフロッピーディスク1 ファイルを開くためのプログラムが必要
888 5–1–119 ｢1996.2.14 Back up ⑤｣ (小野増平)
(平成元年6
月6日～平成
8年2月14日)
2HDフロッピーディスク1 ファイルを開くためのプログラムが必要
889 5–1–120 ｢ヒロシマ年表　S.40～S.45　出稿1994.8.2｣ (小野増平)
(平成6年～8
年) 2HDフロッピーディスク1
昭和40年から45年まで
の原爆・核・平和報道
のまとめ
890 5–1–122 ｢バックアップⅠ1999.12.13｣ (小野増平)
(平成9年～
11年) 2HDフロッピーディスク1
天風録,一寸法師他多
数の紙面原稿
891 5–1–123 ｢Back up Ⅱ 1999.12.13｣ (小野増平) (平成8年～9年) 2HDフロッピーディスク1
連載｢呉と海上自衛隊｣
関連
892 5–1–124 ｢Back up Ⅲ 1999.12.13｣ (小野増平) (平成8年～10年) 2HDフロッピーディスク1
｢98企画｣｢高校｣｢自衛
隊｣などのファイルあ
り
893 5–1–125 ｢Back up Ⅳ 1999.12.13｣ (小野増平) (平成8年～11年) 2HDフロッピーディスク1
98後半企画,99企画,
2000企画他多数の原稿
894 5–1–126 ｢Back up Ⅴ 1999.12.13｣ (小野増平) (平成8年～11年) 2HDフロッピーディスク1
変わる高校,中島たも
つ他多数の原稿
895 5–1–128 ｢小野(増)年表作成ノートなど｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
896 5–1–129 ｢小野私用(Rupo)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
897 5–1–130 ｢MIKI用(Rupo)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
898 5–1–133 ｢東芝ルポ用｢写真展始末記｣編集局報用｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1
資料番号898-905はプ
ラスチックケースでま
とめられていた,デー
タ読み込み不可
899 5–1–134 ｢呉線広告'98 1/15｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
900 5–1–135 ｢自衛隊　Memo(ルポ)No.1｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
901 5–1–136 ｢景勝地名簿｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
902 5–1–137 ｢Rupo用各種原稿(呉支社)｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
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903 5–1–138 ｢芸南少年野球チーム紹介｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
904 5–1–139 ｢芸南少年野球チーム紹介｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
905 5–1–140 ｢〔少年ソフト〕Rupo用美の系譜｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
906 5–1–147 ｢広呉企画｣ (小野増平) (平成8年8月) 2HDフロッピーディスク1 広呉道路座談会
907 5–1–148 ｢支社局用経費精算ソフトExcel95用｣ (小野増平)
(平成8年9月
1日) 2HDフロッピーディスク1
908 5–1–149 ｢新5区　得票表｣ (小野増平) (平成8年9月27日) 2HDフロッピーディスク1 89,92,95年選挙の比較
909 5–1–150 ｢ジーン論壇原稿　MS-DOS｣ (小野増平) (平成8年12月2日) 2HDフロッピーディスク1
｢東ティモールに自由
と平和を｣ジーン・イ
ングリス
910 5–1–151 ｢海自隊企画 MS-DOS.TXT｣ (小野増平) (平成9年1月～8月) 2HDフロッピーディスク1
以下910-936は袋でま
とめられていた,連載
第1回～13回
911 5–1–152 ｢江田島教育海自企画第3部｣ (小野増平)
(平成9年4月
～8月) 2HDフロッピーディスク1
連載第1回～8回,当時
の日記
912 5–1–153 ｢呉と海上自衛隊　5本データベース部｣ (小野増平)
(平成9年8月
～10月) 2HDフロッピーディスク1 連載記事,出版用原稿
913 5–1–154 ｢98計画案など｣ (小野増平) (平成9年10月) 2HDフロッピーディスク1
中国新聞記事データ
ベース検索結果,98正
月新年紙面計画
914 5–1–155 ｢出版用　'97.10月　呉と海上自衛隊｣ (小野増平)
(平成9年10
月～12月) 2HDフロッピーディスク1
出版用原稿第1章～7
章,中島たもつ連載原
稿
915 5–1–156 ｢呉63-541.TXT｣ (小野増平) (平成9年10月27日) 2HDフロッピーディスク1 著名人名簿
916 5–1–157 ｢呉出身No.200～541人｣ (小野増平) (平成9年10月27日) 2HDフロッピーディスク1 著名人名簿
917 5–1–158 ｢安芸郡出身者　竹原　豊田郡｣ (小野増平)
(平成9年10
月29日～11
月7日)
2HDフロッピーディスク1 著名人名簿
918 5–1–159 ｢出版用(TXT形式)　①呉と海上自衛隊　②年表｣ (小野増平)
(平成9年11
月7日) 2HDフロッピーディスク1 出版用のまとめ
919 5–1–160 ｢社葬名簿　呉支社分　パソコンTXT形式｣ (小野増平)
(平成10年1
月27日) 2HDフロッピーディスク1
920 5–1–161 ｢〔ソフト〕チーム紹介｣ (小野増平) (平成10年6月～8月) 2HDフロッピーディスク1
第23回呉地区少年ソフ
トボール大会出場44
チーム
921 5–1–162 ｢第21回芸南少年野球大会名簿98'8｣ (小野増平)
(平成10年8
月29日) 2HDフロッピーディスク1 36チーム分
922 5–1–163 ｢〈呉の応援団〉｣ (小野増平) (平成10年10月2日) 2HDフロッピーディスク1
96'われらKUREの応援
団秋のサロンの記録
923 5–1–164 ｢呉線.広告　TXT(テキスト)｣ (小野増平)
(平成11年1
月13日) 2HDフロッピーディスク1 呉線ダイヤ改正
924 5–1–165 ｢編集局報用原稿MSDOS.TXT.形式｣ (小野増平)
(平成11年3
月2日) 2HDフロッピーディスク1
呉市立和庄中学校放火
事件
925 5–1–166 ｢英国からの便り　写真｣ (小野増平) (平成11年6月24日) 2HDフロッピーディスク1 平賀保世氏
926 5–1–167 ｢編集局報原稿　パソコン.TXT　形式　呉支社.小野.｣ (小野増平)
(平成11年7
月7日) 2HDフロッピーディスク1
インターネット人(平
賀氏)捜し
927 5–1–168 ｢歯科論文.TXT(1999.8.28歯科講演用)｣ (小野増平)
(平成11年8
月17日～21
日)
2HDフロッピーディスク1 ｢メディアから見た口と健康｣
928 5–1–169 ｢99 芸南少年野球｣ (小野増平) (平成11年8月18日) 2HDフロッピーディスク1 試合結果
929 5–1–170 ｢sensui.TXT｣ (小野増平) (平成10年6月3日) 2HDフロッピーディスク1
海自博物館の潜水艦展
示
930 5–1–171 ｢軍都広島　宇吹資料download｣ (小野増平)
(平成11年6
月3日) 2HDフロッピーディスク1
明治4年～昭和5年の年
表
931 5–1–172 ｢週報原稿　竹原支局MSDOS　TXT形式｣ (川井直哉)
(平成11年9
月25日) 2HDフロッピーディスク1
932 5–1–173 ｢2000年　新年支社局会議(編集)MS-DOS..TXT形式.｣ (小野増平)
(平成11年11
月～12月) 2HDフロッピーディスク1 2000年の年間ニュース
933 5–1–174 ｢年表ヒロシマ　96年1月～96年12月｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
934 5–1–175 ｢年表ヒロシマ　97年1月～97年12月｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
935 5–1–176 ｢年表ヒロシマ98年1月～98年12月｣ (小野増平) 2DDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
936 5–1–177
｢毛利元就地図他　題字
呉と海上自衛隊・図
97.1.5呉B｣
(小野増平) Mac用2HDフロッピーディスク1 データ読み込み不可
937 5–1–178 ｢コラム｣ (小野増平)
平成6年10月
1日～平成11
年7月22日
2HDフロッピーディスク1
資料番号937-946まで
ポリ袋でまとめられて
いた,天風録他原稿多
数
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938 5–1–179 ｢呉支社原稿No.22000.8/14　製作｣ (小野増平)
平成8年5月
24日～平成
12年8月14日
2HDフロッピーディスク1
一寸法師等紙面原稿多
数,連載｢呉と海上自衛
隊｣紙面・出版原稿
939 5–1–180 ｢呉支社原稿No.32000.8/14｣ (小野増平)
平成8年10月
8日～平成12
年9月19日
2HDフロッピーディスク1 原稿多数
940 5–1–181 ｢局報(小野)｣ (小野増平)
平成11年4月
9日～平成15
年5月11日
2HDフロッピーディスク1
941 5–1–182 ｢論説(1)　4年生の安芸女'01.　9/10｣ (小野増平)
平成13年9月
10日 2HDフロッピーディスク1 社説,天風録等
942 5–1–183 ｢局報　小野.｣ (小野増平)
平成15年5月
13日～平成
17年4月9日
2HDフロッピーディスク1
943 5–1–184 ｢局報　2005.2.1　小野｣ (小野増平)
平成17年2月
14日～平成
18年1月30日
2HDフロッピーディスク1
944 5–1–185 ｢新聞協会賞編集部門推薦書｣ (小野増平)
平成17年7月
1日～4日 2HDフロッピーディスク1
945 5–1–186 ｢入社案内　社報　編集小野｣ (小野増平)
平成17年12
月17日～平
成18年7月11
日
2HDフロッピーディスク1 編集局長からのメッセージ
946 5–1–187 ｢趣味てんぐ　小野.｣ (小野増平) 平成18年3月15日 2HDフロッピーディスク1
趣味の｢ぼやき日記｣の
コラム
947 5–1–188 ｢英国からの便り｣ (小野増平)
平成11年6月
24日～平成
17年10月31
日
2HDフロッピーディスク1
資料番号947-956まで
ポリ袋でまとめられて
いた,呉駐留の英国人
ハートレイ氏と平賀保
世氏との再会の記事等
948 5–1–189 ｢論説(2)　'01．9/10｣ (小野増平) 平成13年9月10日 2HDフロッピーディスク1 社説,天風録等
949 5–1–190 ｢論説(3)　'01．9/10｣ (小野増平) 平成13年9月10日 2HDフロッピーディスク1 社説,天風録等
950 5–1–191 ｢論説(4)　'01．9/10｣ (小野増平) 平成13年9月10日 2HDフロッピーディスク1 社説,天風録等
951 5–1–192 ｢2001.12.15　整理の社説など　No.1｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
952 5–1–193 ｢出張精算｣ (小野増平) 平成14年5月7日 2HDフロッピーディスク1 Excelファイル
953 5–1–194 ｢中国新聞　原爆企画一覧｣ (小野増平) 平成15年6月2日～3日 2HDフロッピーディスク1 Excelファイル
954 5–1–195 ｢あるアルゼンチン移住者とその家族　word文書.｣ (小野増平)
平成16年7月
12日～10月
13日
2HDフロッピーディスク1
955 5–1–196 ｢月曜会資料　12/26｣ (小野増平) 平成17年12月24日 2HDフロッピーディスク1
新聞研究会の視察報告
について
956 5–1–197 各7社新年あいさつ各社編集局長さま (小野増平)
平成17年12
月31日 2HDフロッピーディスク1
957 5–1–198 ｢一寸法師｣ (小野増平)
平成9年11月
19日～平成
11年11月19
日
2HDフロッピーディスク1
資料番号957-969まで
ポリ袋でまとめられて
いた,
958 5–1–199 ｢一寸法師　99.9/22～｣ (小野増平)
平成11年9月
21日～平成
12年6月19日
2HDフロッピーディスク1
959 5–1–200 ｢呉支社原稿No.12000.8/14　作製｣ (小野増平)
平成9年4月3
日～平成12
年8月14日
2HDフロッピーディスク1
｢呉昭和20年代の香
り｣,天風録,一寸法師
等多数
960 5–1–201 ｢呉支社原稿No.42000.8/14｣ (小野増平)
平成8年5月
24日～平成
12年8月14日
2HDフロッピーディスク1
961 5–1–202 ｢呉支社原稿No.52000.8/14｣ (小野増平)
平成8年9月
24日～平成
12年8月14日
2HDフロッピーディスク1
平成10年～12年までの
企画案,｢変わる高校｣,
｢中島たもつ｣等連載,
報告書等
962 5–1–203 ｢20012.12.15　整理の社説など　No.2.｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
963 5–1–204 ｢20012.12.15　整理の社説など　No.3.｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
964 5–1–205 ｢20012.12.15　整理の社説など　No.4｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
965 5–1–206 ｢20012.12.15　整理の社説など　No.5｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
966 5–1–207 ｢20012.12.15　整理の社説など　No.6｣ (小野増平)
平成13年12
月15日 2HDフロッピーディスク1 天風録,紙鉄砲等
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
967 5–1–208 ｢局報　小野｣ (小野増平)
平成15年4月
30日～平成
17年7月11日
2HDフロッピーディスク1
968 5–1–209 ｢編集局報　2006年｣ (小野増平) 平成18年1月10日 2HDフロッピーディスク1
969 5–1–210 ｢趣味てんぐ　小野.｣ (小野増平) 平成18年3月1日～14日 2HDフロッピーディスク1
日記,庭いじりのコラ
ム
970 5–1–211 ｢呉支社No.6｣ (小野増平)
平成7年7月
27日～平成
12年8月14日
2HDフロッピーディスク1
以下970-975までポリ
袋でまとめられてい
た,パソコンソフトの
使い方
971 5–1–212 ｢川添(コピー)　社説｣ (小野増平) 平成14年2月1日 2HDフロッピーディスク1
972 5–1–213 ｢ヒロシマはどう記録されたか｣ (小野増平)
平成15年5月
24日 2HDフロッピーディスク1
｢テレビ原爆報道50年｣
企画,第三稿
973 5–1–214 ｢入社案内　'04.12.18｣ (小野増平)
平成16年12
月18日～25
日
2HDフロッピーディスク1
974 5–1–215 ｢地域と中国新聞　小の｣ (小野増平)
平成17年10
月16日,平成
18年12月26
日
2HDフロッピーディスク1 ｢新工場特集-私と中国新聞｣の一記事
975 5–1–216 ｢編集局長からの手紙｣ (小野増平)
平成17年11
月28日～平
成18年1月23
日
2HDフロッピーディスク1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
976 5–2–1 ｢片山恒夫先生　ラジオ2001.4.11&12.｣ (小野増平)
平成13年4月
11日,12日 カセットテープ1
歯科医,深夜便こころ
の時代｢歯医者は私の
天職｣
977 5–2–1 カセットテープ (小野増平) カセットテープ1
｢歯科医片山先生イン
タビュー｣と書かれた
付箋貼付
978 5–2–2 国会中継 (小野増平) 平成13年 6×10cmカセットテープ1 A面のみ,小泉政権下,教育改革,日米安保
979 5–2–3 袋 (小野増平) 袋1 資料番号980,981の入っていたビニール袋
980 5–2–3–1 ｢Japon③　4/10　③｣ (小野増平) 4月10日 カセットテープ1 仏文
981 5–2–3–2 ｢Antenne　2　④｣ (小野増平) (4月10日) カセットテープ1 仏文
982 5–2–4 袋 (小野増平) 袋1 資料番号983,984の入っていたビニール袋
983 5–2–4–1 ｢Antenne　2　⑤｣ (小野増平) (4月10日) カセットテープ1 仏文,ケース無し
984 5–2–4–2 ｢Le □etur □inte｣ (小野増平) カセットテープ1 仏文
985 5–2–5 カセットテープ (小野増平) 袋1 資料番号986～992の入っていたビニール袋
986 5–2–5–1 ｢原発,再処理問題10.5.1981｣ (小野増平)
昭和56年10
月5日 カセットテープ1 仏文
987 5–2–5–2
｢水上バス市民シンポ①
2001　9/27　水上バス市民
シンポ②　中区アスラー
ル｣
(小野増平) 平成13年9月27日 カセットテープ1
988 5–2–5–3 ｢2002年3月3日　さわやかサンデー｣ (小野増平)
平成14年3月
3日 カセットテープ1
留学生,フランス料理
等番組内容を記載
989 5–2–5–4 ｢Antenne2 Japon endirect　4/10｣ (小野増平) 4月10日 カセットテープ1 仏文
990 5–2–5–5 ｢Antenne2 Japon　No.24/10｣ (小野増平) 4月10日 カセットテープ1 仏文
991 5–2–5–6 ｢仏核兵器｣ (小野増平) カセットテープ1 仏文,ケース無し
992 5–2–5–7 ｢西ドイツ平和運動｣ (小野増平) カセットテープ1 仏文
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
993 5–3–1 ｢米国NO－1｣ (小野増平) 8mmビデオテープ1
994 5–3–2 ビデオテープ (小野増平) 8mmビデオテープ1 ｢31分｣と書かれた付箋貼付
995 5–3–3 ｢NHKふるさと発 岩国　'079.21　20.00～｣ (小野増平)
平成19年9月
21日 VHSビデオテープ1
996 5–3–4 ｢移ろえど…ヒロシマ三話-12年後　久間発言｣ (小野増平)
平成19年9月
22日 VHSビデオテープ1
997 5–3–5 ｢激突岩国市長選　'085/24　19分｣ (小野増平)
平成20年5月
29日 VHSビデオテープ1
998 5–3–6 ｢ケネディ暗殺｣ (小野増平) VHSビデオテープ1
5.2. カセット
5.3. ビデオテープ・DVD
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
999 5–3–7 ｢秋葉原事件｣ (小野増平) VHSビデオテープ1
1000 5–3–8 ｢60年安保・浅沼事件・TVの時代｣ (小野増平) VHSビデオテープ1
1001 5–3–9 ｢段原の七百人｣ (小野増平) VHSビデオテープ1
1002 5–3–10 ｢ブラジル移民100年｣ (小野増平) VHSビデオテープ1
1003 5–3–11 朝のNHKニュース (小野増平) 平成20年6月30日 VHSビデオテープ1
番組名｢おはよう日
本｣,福田康夫内閣の税
制改革等,ケース無し
1004 5–3–12
｢宮ぷー　かっこちゃんド
キュメンタリー映画 予告
編DVD｣
E.Eプロジェクト 平成22年7月1日 DVD1
1005 5–3–13 DVDケース (小野増平) 平成14年6月～平成21年 プラスチックケース1
一部廃棄・返却,資料
番号1006～1033の入っ
ていたケース,中身は
家族写真,バックアッ
プデータ
1006 5–3–13–2 中国取材写真 (小野増平) 平成14年 CD1
1007 5–3–13–3 ｢中国新聞平和ライブラリー｣ 中国新聞社
平成14年8月
6日 CD3 原爆関連データベース
1008 5–3–13–4 ｢姫路城ロマン｣ RK音楽事務所川本ルリ子 平成16年3月 CD1
姫路城世界遺産登録十
周年
1009 5–3–13–5 ｢震災10年～神戸の記録～｣ 神戸市広報課発行 平成16年10月 CD1
震災復興の記録映像・
写真等
1010 5–3–13–6 ｢一三会還暦同窓会記念アルバム｣ (小野増平)
平成18年8月
12日～13日 CD1 広大附属福山高校
1011 5–3–13–7 ｢Dolphin Excursions｣ (小野増平) 平成19年4月30日 CD1 夫婦ハワイ旅行
1012 5–3–13–8 ｢ニューカレドニア｣ (小野増平) 平成21年1月24日 CD1 家族旅行の写真
1013 5–3–13–9 ｢ニューカレドニア｣ (小野増平) 平成21年1月24日 CD1 家族旅行の写真
1014 5–3–13–10 結婚式写真 (小野増平) CD1
1015 5–3–13–11 旅行写真 (小野増平) CD1
1016 5–3–13–18 夫婦旅行・シュノーケリング写真 (小野増平) CD1
｢21｣｢59｣とあり,アド
レスあり
1017 5–3–13–20 ｢米国生活｣ (小野増平) 平成2年～平成3年 DVD1
1018 5–3–13–21 ｢日記｣ (小野増平)
平成7年10月
17日～平成
17年12月31
日
DVD1 入院生活含む
1019 5–3–13–22 ｢論説原稿｣ (小野増平) 平成13年9月10日 DVD1
1020 5–3–13–23 マロニエの記憶,マウイ島の海中の映像 (小野増平)
平成14年4月
26日 DVD2
1枚は大学生時代のフ
ランス旅行の回想録
1021 5–3–13–24 編集局長日記 (小野増平)
平成15年1月
15日～平成
17年12月31
日
DVD1
1022 5–3–13–25 ｢My Document｣ (小野増平)
平成17年1月
1日～平成19
年5月31日
DVD1
梶山季之記念事業,マ
ロニエの記憶,広経大
関連,日記,読書ノー
ト,他
1023 5–3–13–26 ｢鯉のぼりヨーロッパを翔ける｣ (小野増平) (平成18年) DVD1 核兵器廃絶運動
1024 5–3–13–27
｢平成19年前期　デジタ
ル・メディア表現Ⅰ　作品
集｣
(小野増平) (平成19年) DVD1
1025 5–3–13–28 ｢2007年後期　デジタル・メディア表現Ⅱ　作品集｣ (小野増平) (平成19年) DVD1
1026 5–3–13–29 ｢2007年後期　デジタル・メディア演習Ⅰ　作品集｣ (小野増平) (平成19年) DVD1
1027 5–3–13–30 ｢ワード Back up No.1｣ (小野増平) 平成19年4月27日 DVD1
1028 5–3–13–31 ｢ハワイ旅行｣ (小野増平)
平成19年4月
29日～5月7
日
DVD1
1029 5–3–13–32 ｢OMM｣ (小野増平) 平成21年7月22日,29日 DVD1
広島経済大学のラジオ
｢FMハムスター｣の放送
1030 5–3–13–33 ハムスターOMM (小野増平)
平成21年9月
7日,10月5
日,19日
DVD1 広島経済大学のラジオ｢FMハムスター｣の放送
1031 5–3–13–34 旅行写真 (小野増平) DVD1 福山,佐渡,箱根等
1032 5–3–13–36 ｢BS2の録画｣ (小野増平) DVD-RW for VIDEO1 読み込み不可
1033 編集局長日記 (小野増平) DVD-RW for VIDEO1
1034 5–3–13–37 4 (小野増平) DVD-RW for VIDEO1 読み込み不可
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６．写　　真

６．写　真 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
1035 6–1 ジャーナルインヨーロッパの記者 (小野増平) 昭和56年 写真33 袋でまとめられていた
1036 6–2 ドイツ取材ネガ (小野増平) 袋16 輪ゴムでまとめられていた,写真5枚
1037 6–3 156th Armor (小野増平) 袋1 写真5枚,ネガ
1038 6–4 Longhorn army ammunitionplant (小野増平) 袋1 写真10枚
1039 6–5 学生討論 (小野増平) 袋1 写真10枚,ネガ
1040 6–6 自動車工場 (小野増平) 袋1 写真16枚,ネガ
1041 6–7 ネパール (小野増平) 袋1 袋に｢ネパール｣｢B｣とあり,写真18枚,ネガ
1042 6–8 Central connecticutstate university (小野増平) 袋1 写真10枚,ネガ
1043 6–9 Pantex plant (小野増平) 袋1 袋に｢A｣とあり,写真20枚,ネガ
1044 6–1 National SubmarineMemorial (小野増平) 袋1
袋に｢B｣とあり,写真12
枚,ネガ
1045 6–11 Prevention of nuclearwar (小野増平) 袋1
袋に｢C｣とあり,写真11
枚,ネガ
1046 6–12 風景 (小野増平) 袋1 写真2枚,ネガ
1047 6–13 会議 (小野増平) 袋1 写真17枚,ネガ
1048 6–14 写真 (小野増平) 袋10
輪ゴムでまとめられて
いた形跡あり,袋にA～
G,I,K,Lとあり
1049 6–15 写真 (小野増平) 袋1 袋に｢D｣とあり,写真113枚
1050 6–16 式典 (小野増平) 袋1 写真25枚,ネガ
1051 6–17 写真 (小野増平) 袋1 写真1枚,ネガ
1052 6–18 ネパール (小野増平) 袋1 袋に｢A｣｢ネパール｣とあり,写真22枚,ネガ
1053 6–19 ネパール (小野増平) 袋1 袋に｢ネパール｣とあり,写真25枚,ネガ
1054 6–2 米国ソルトレイクシティ (小野増平) 袋1 写真25枚,ネガ
1055 6–21 教会 (小野増平) 袋1 写真4枚,ネガ
1056 6–22 米国A-MOLD社 (小野増平) 写真2
1057 6–23 ニューヨーク核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真19枚
1058 6–24 米軍取材写真 (小野増平) 袋1 写真27枚
1059 6–25 Greenpeace主催核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真18枚
1060 6–26 ニューヨーク核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真26枚
1061 6–27 Greenpeace主催核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真9枚
1062 6–28 Greenpeace主催核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真19枚
1063 6–29 核実験禁止大会 (小野増平) 袋1 写真7枚,ネガ
1064 6–3 人物 (小野増平) 袋1 写真2枚,ネガ
1065 6–31 ホンダのエンジン,米国A-MOLD社 (小野増平)
(平成3年2月
14日) 袋1 写真15枚,ネガ
1066 6–32 ブラジル (小野増平) 袋1 写真39枚(6枚クリップ留め)
1067 6–33 サンフランシスコ (小野増平) 袋1 写真27枚,ネガ
1068 6–34 ソルトレイク (小野増平) 袋1 写真19枚
1069 6–35 写真,ネガ (小野増平) 袋7
輪ゴムでまとめられて
いた形跡あり,袋に｢A｣
～｢E｣｢J｣｢H｣とあり
1070 6–36 古文書 (小野増平) 袋1 写真2枚
1071 6–37 会合,医者 (小野増平) 袋1 写真18枚,ネガ
1072 6–38 ｢インド｣ (小野増平) 袋1 写真26枚,ネガ
1073 6–39 Peace Memorial ParkFoundation (小野増平) 袋1 写真17枚,ネガ
1074 6–4 米国Flat Rockマツダ工場 (小野増平) 袋1 写真17枚,ネガ
1075 6–41 米国Flat Rockマツダ工場 (小野増平) 袋1 写真6枚,ネガ
1076 6–42 マツダ工場社員 (小野増平) 袋1 写真3枚
1077 6–43 家族写真 (小野増平) 袋1 写真5枚
1078 6–44 ローマ (小野増平) 袋1 写真8枚,ネガ
1079 6–45 Election District (小野増平) 袋1 写真14枚,ネガ
1080 6–46 マツダ主催平和マラソン (小野増平) (平成3年3月17日) 写真7
1081 6–47 人物,風景写真 (小野増平) 写真21
1082 6–48 米軍取材写真 (小野増平) 袋1 写真16枚
1083 6–49 古文書,マツダ工場 (小野増平) 袋1 写真17枚,ネガ
６．写　真
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1084 6–5 演奏 (小野増平) 袋1 写真12枚
1085 6–51 人物,風景 (小野増平) 袋1 写真6枚,ネガ
1086 6–52 ｢ネパール｣ (小野増平) 袋1 袋に｢C｣とあり,写真18枚,ネガ
1087 6–53 ｢ネパール｣ (小野増平) 袋1 袋に｢D｣とあり,写真16枚,ネガ
1088 6–54 ｢ネパール｣ (小野増平) 袋1 袋に｢E｣とあり,写真26枚,ネガ
1089 6–55 ｢インド｣ (小野増平) 袋1 写真25枚,ネガ
1090 6–56 人物 (小野増平) 袋1 写真4枚
1091 6–57 折り鶴を前にしての集合写真 (小野増平) 袋1 写真2枚
1092 6–58 人物 (小野増平) 袋1 写真3枚,ネガ
1093 6–59 マツダ工場 (小野増平) 袋1 写真20枚,ネガ
1094 6–6 放射線被害に関する本を持つ女性 (小野増平) 袋1 写真1枚,ネガ
1095 6–61 対談,平岡氏,明石氏 (小野増平) 袋1 写真4枚,ネガ
1096 6–62 人物 (小野増平) 袋1 写真4枚,ネガ
1097 6–63 人物,風景写真等 (小野増平) 袋1 写真19枚,ネガ
1098 6–64 人物,風景写真等 (小野増平) 袋1 写真14枚,ネガ
1099 6–65 写真 (小野増平) 平成4年6月19日 写真2
1100 6–66 写真 (小野増平) 袋1 写真4枚
1101 6–67 美保基地 生原→小野増平 袋1
写真2枚,ネガ,封筒,表
に原爆セミナーと記入
あり
1102 6–68 写真 (小野増平)
昭和45年3月
17日,平成18
年8月11日
袋1 写真15枚,ネガ,領収書
1103 6–69 ｢LCACおおすみ一般公開｣ (小野増平) 袋1 写真1枚,ネガ
1104 6–7 海上自衛隊 (小野増平) 袋1 写真26枚,ネガ
1105 6–71 海上自衛隊 (小野増平) 袋1 写真21枚
1106 6–72 海上自衛隊,第一術科学校 (小野増平) 袋1 写真19枚,ネガ
1107 6–73 写真,第一術科学校 (小野増平) 袋1 写真13枚,ネガ
1108 6–74 写真,第一術科学校 (小野増平) 袋1 写真10枚,ネガ,旅行応募葉書1枚
1109 6–75 写真 (小野増平) 袋1 写真13枚,ネガ,旅行応募葉書1枚
1110 6–76 人物 (小野増平) 袋1 写真21枚,ネガ
1111 6–77 人物,自衛隊幹部 (小野増平) 袋1 写真7枚,ネガ
1112 6–78 人物 (小野増平) 袋1 写真16枚,ネガ
1113 6–79 写真 (小野増平) A5変冊子1 写真14枚,ネガ
1114 6–8 写真,呉港 (小野増平) A5変冊子1 写真6枚,ネガ
1115 6–81 写真,自衛隊 (小野増平) A5変冊子1 写真23枚
1116 6–82 写真,第一術科学校 (小野増平) A5変冊子1 写真15枚
1117 6–83 写真 (小野増平) A5変冊子1 写真5枚
1118 6–84 海上自衛隊
平成8年12月
8日～平成9
年9月25日
袋1
黒ペンで｢江田島町海
自｣等と書き込みあり,
白黒のものあり,写真
17枚,写真のコピー1枚
1119 6–85 イージス護衛艦 (小野増平) A5変冊子1 ｢みょうこう｣,写真10枚
1120 6–86 写真,第一術科学校 (小野増平) A5変冊子1 写真22枚
1121 6–87 写真 (小野増平) A5変冊子1
写真9枚,海上自衛隊幹
部候補生学校・第1術
科学校・自衛隊江田島
病院
1122 6–88 軍艦 (写真部)紺野→小野増平 袋1 写真7枚
1123 6–89 写真,第一術科学校 (小野増平) A5変冊子1 写真9枚
1124 6–9 写真,中国新聞･呉支社 (小野増平) A5変冊子1 写真7枚
1125 6–91 写真,第一術科学校卒業式 (小野増平) A5変冊子1 写真19枚と,クリップで留められた写真3枚
1126 6–92 天守閣風の建造物 (小野増平) 写真2
1127 6–93 三菱三原印刷機械組立工場集合写真 (小野増平)
平成17年6月
29日 写真1 簡易の写真立て入
1128 6–94 ｢個人写真　呉時代｣ (小野増平) 袋1 写真の他に,手紙を多数封入
1129 6–95 ｢資料P 呉時代 海自など｣ (小野増平) 袋1 写真が多数封入
1130 6–96 写真 (小野増平) 袋1
写真とネガが多数封
入,北海道新聞社の封
筒の中にあり
1131 6–97 写真 (小野増平) 写真19,ネガ14 原稿用紙でまとめられていた
1132 6–98 瀬戸内海 19×38cm写真1
1133 6–99 ｢鶴岡旅行｣ 荒川昌治→小野増平 平成20年 アルバム1 写真26枚,ネガ・手紙の挟込
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1134 6–1 広島大学教育学部附属福山中学校卒業アルバム
広島大学教育学部附
属福山中学校 昭和36年 B5冊子1
1135 6–101 広島大学教育学部附属福山高等学校卒業アルバム
広島大学教育学部附
属福山高等学校 昭和40年 B5冊子1
1136 6–102 小野増平写真 (小野増平) 昭和60年8月7日 袋1 写真18枚
1137 6–103 ｢増平写真｣ (小野増平)
平成12年11
月19日～平
成16年5月20
日
袋1
プライベート写真100
枚以上,｢呉時代｣｢東京
支社長時代｣等の小袋
でまとめられている
1138 6–104 愛華中日新聞界交流訪中団写真 (小野増平)
平成14年7月
22日～27日 A4変冊子1 中国側名簿の挟込
1139 6–105 ネガフィルム 小野増平,仁科
平成8年11月
16日～平成9
年8月
B5ファイル1
1つずつ写真の説明が
付されている,海自企
画のもの
1140 6–106 ネガフィルム 仁科 平成9年6月25日,8月 B5ファイル1
1つずつ写真の説明が
付されている,海自企
画のもの,写真9枚
1141 6–107 ネガフィルム (小野増平) A5変冊子1
1142 6–108 ネガフィルム (小野増平) 平成10年3月28日 袋1
写真一覧2枚あり
1143 6–109 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1144 6–11 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1145 6–111 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1146 6–112 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1147 6–113 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1148 6–114 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢G｣とあり
1149 6–115 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢E｣とあり
1150 6–116 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢B｣とあり
1151 6–117 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢I｣とあり
1152 6–118 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢L｣とあり
1153 6–119 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢F｣とあり
1154 6–12 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1155 6–121 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1156 6–122 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢C｣とあり
1157 6–123 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢K｣とあり
1158 6–124 ネガフィルム (小野増平) 袋1 袋に｢A｣とあり
1159 6–125 ネガフィルム (小野増平) 袋1
1160 6–126 ネガフィルム (小野増平) ネガ1
1161 6–127 ｢Tokyo Shinbun Special｣ (小野増平) 平成3年4月10日 袋1 ネガ
1162 6–128 ネガフィルム (小野増平) ネガ1
1163 6–129 スライドフィルム (小野増平) 昭和57年 スライド2
1164 6–13 マイクロフィルム (小野増平) 袋1 ｢USSBS　RG243｣とあり
1165 6–131 ネガフィルム (小野増平) ネガ1
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1166 7–2–1 ｢原爆日記　－第Ⅰ集－｣ 広島県医師会広報部編,広島県医師会発行
昭和45年3月
15日 21×15cm雑誌1
1167 7–2–2 ｢原爆日記　－第Ⅱ集－｣
広島県医師会広報部
編・広島県医師会発
行
昭和45年4月
30日 21×15cm雑誌1
1168 7–1–1 ｢わが国民の海外発展　移住百年の歩み(本編)｣
外務省領事移住部編
集,発行
昭和46年1月
15日 20×15cm書籍1 付箋貼付
1169 7–1–2 ｢広報ハンドブック｣ 長官官房広報課編集,発行 昭和48年3月 A6冊子1
1170 7–1–3 ｢過去 現在 未来 1901-2000｣
20世紀研究会編,明現
社発行
昭和48年11
月20日 26×18cm書籍1
100年分のカレン
ダー,1978年からスケ
ジュール帳,住所録,各
種ID控え等として利用
1171 7–1–4 ｢反核30年｣ 森瀧市郎著,日本評論社発行
昭和51年5月
30日 20×13cm書籍1 著書のサイン入
1172 7–1–5
｢核兵器の廃絶と全面軍縮
のために－国連事務総長へ
の要請｣
荒木武,諸谷義武 昭和51年10月 A4変冊子1
1173 7–1–6 ｢TO THE UNITED NATIONS｣
Takeshi
Araki,Yoshitake
Morotani
昭和51年10
月 A4冊子1 1172の英文版
1174 7–1–7 ｢新聞と民衆｣ 山本武利著,紀伊國屋書店発行
昭和53年9月
30日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1175 7–1–8 ｢六カ国語会話Ⅰ｣ 広木昌人編,日本交通公社出版事業局発行
昭和54年2月
1日 A6変書籍1
1176 7–1–9 ｢広島県の百年｣ 有元正雄ほか3名著,山川出版社発行
昭和58年8月
25日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1177 7–1–10 ｢山口県の百年｣ 小川国治ほか3名著,山川出版社発行
昭和58年12
月20日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1178 7–1–11
｢｢ヒロシマ40年｣報道　段
原の七〇〇人　アキバ記
者｣
中国新聞社編集 昭和60年 B4冊子1
企画｢段原の七〇〇人｣
｢アキバ記者｣の記事を
編纂
1179 7–1–12 ｢紙碑・被爆老人のあかし第二集｣
広島原爆被爆者援護
事業団編集,発行
昭和60年5月
20日 21×15cm冊子1
1180 7–1–13 ｢移民史　Ⅲ｣ 今野敏彦,藤崎康夫編著,新泉社発行
昭和61年5月
25日 21×15cm書籍1
1181 7–1–14 ｢年表 ヒロシマ40年の記録｣
中国新聞社編,未来社
発行
昭和61年7月
21日 21×15cm書籍1 付箋貼付
1182 7–1–15 ｢資料・韓国人原爆犠牲者慰霊碑｣
加藤陽祐ほか4名編
集,｢碑の会｣発行
平成元年8月
5日 21×15cm冊子1
｢広島市原爆被爆者動
態調査作業行程｣挟込
1183 7–1–16 ｢春日隊　ブラジルと日本の宿縁｣
ジョン・メテッロ・
デ・マットス著,日伯
文化連盟発行
平成2年9月
15日 21×14cm書籍1
｢ブラジル日本移民史
料館｣のパンフレット
挟込
1184 7–1–17 ｢移民｣ 中国新聞社編 平成4年 B4冊子1 企画｢移民｣の記事を編纂
1185 7–1–18 ｢移民～中国新聞創刊100周年記念企画～｣
中国新聞『移民』取
材班著,中国新聞社発
行
平成4年9月
20日 21×15cm書籍1
1186 7–1–19 ｢国連と日本｣ 河辺一郎著,岩波書店発行
平成6年1月
20日 17×11cm書籍1
1187 7–1–20 ｢いつき島｣ 斎小学校編,豊浜町教育委員会発行 平成7年3月 B5冊子1 斎小学校閉校記念誌
1188 7–1–21 ｢J'AVAIS SIX ANS ÁHIROSHIMA｣ KEIJI NAKAZAWA著 平成7年4月 15×24cm書籍1
海老名勲宛の書類を挟
込
1189 7–1–22
｢吉和冠山(西中国山地)で
ハコネサンショウウオの卵
を発見｣
東常哲也ほか4名著,
比婆科学発行 平成7年12月 B5冊子1
｢比婆科学第168号｣の
抜刷
1190 7–1–23 ｢官僚王国解体論　日本の危機を救う法｣
小泉純一郎著,光文社
発行
平成8年6月
30日 18×11cm書籍1 付箋貼付
1191 7–1–24
｢1996　アビ鳥シンポジウ
ム報告書　アビとともに生
きるために｣
アビ鳥シンポジウム
実行委員会編集,発行
平成8年9月
30日 A4冊子1
｢あびの里　いつき｣の
リーフレット挟込
1192 7–1–25 ｢人間の事実｣ 柳田邦男著,文藝春秋発行
平成9年2月
25日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1193 7–1–26 ｢新風景を求めて｣
広島市企画構成,広島
市都市計画局都市デ
ザイン室発行
平成9年3月
31日 21×15cm書籍1 付箋貼付
1194 7–1–27 ｢ジャーナリズムの思想｣ 原寿雄著,岩波書店発行
平成9年4月
21日 17×11cm書籍1
付箋貼付,岩崎からの
手紙挟込
1195 7–1–28 ｢JMSDF　海上自衛隊｣ 防衛庁　海上幕僚監部発行 平成10年 A4冊子1
7.1. 刊本
７．書　籍
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1196 7–1–29 ｢呉と海上自衛隊｣
中国新聞呉支社｢呉と
海上自衛隊｣取材班
著,中国新聞社発行
平成10年4月
8日 19×13cm書籍1
1197 7–1–30 ｢イスラームと国際政治｣ 山内昌之著,岩波書店発行
平成10年10
月20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1198 7–1–31 ｢私の被爆体験―末弟・祐策のことなど｣ 山下博子著
平成10年10
月30日 A5冊子1 送付状の挟込
1199 7–1–32 ｢日本の無思想｣ 加藤典洋著,平凡社発行
平成11年5月
20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1200 7–1–34 ｢プリーモ・レーヴィへの旅｣
徐京植著,朝日新聞社
発行
平成11年8月
5日 19×13cm書籍1
1201 7–1–35 ｢基地と岩国｣
岩国市役所企画部基
地対策課編,岩国市発
行
平成11年12
月 A4冊子1
1202 7–1–36 ｢片岡京二展｣ 玉川大学教育博物館編,発行
平成12年1月
16日 A4冊子1
1203 7–1–37 ｢おじさんの青春日記　その4｣ 里吉賢司著
平成12年1月
1日 B5冊子1
1204 7–1–38 ｢断絶の世紀　証言の時代｣ 徐京植,高橋哲哉著,岩波書店発行
平成12年1月
26日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1205 7–1–40 ｢国の大事に｣
杉岡延治編,呉二中第
二十回卒業同期会発
行
平成12年6月
10日 26×18cm書籍1
呉二中第20回卒同期会
関連書類の挟込
1206 7–1–41 ｢老人読書日記｣ 新藤兼人著,岩波書店発行
平成12年12
月20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1207 7–1–42 ｢全図解｢省庁再編｣のすべて｣
依田薫著,日本実業出
版社発行
平成12年12
月20日 21×15cm書籍1 付箋貼付
1208 7–1–43 ｢図解よくわかる構造改革｣ 塚崎公義著,東洋経済新報社発行
平成13年10
月4日 21×15cm書籍1
1209 7–1–44 ｢新折々のうた6｣ 大岡信著,岩波書店発行
平成13年11
月20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1210 7–1–45 ｢在日米軍｣ 梅林宏道著,岩波書店発行
平成14年5月
20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1211 7–1–46 ｢現代東アジアと日本6　アメリカと東アジア｣
久保文明,赤木完爾
編・慶應義塾大学出
版会発行
平成16年8月
30日 22×15cm書籍1 付箋貼付
1212 7–1–51 ｢バカの壁｣ 養老孟司著・新潮社発行
平成15年4月
10日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1213 7–1–47 ｢新聞は生き残れるか｣ 中馬清福著,岩波書店発行
平成15年4月
18日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1214 7–1–48 ｢｢平和構築｣とは何か｣ 山田満著,平凡社発行 平成15年4月21日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1215 7–1–49 ｢多国籍ジパングの主役たち－新開国考｣
共同通信社編集委員
室編著,明石書店発行
平成15年5月
20日 19×13cm書籍1
竹田保孝からの送付状
の挟込
1216 7–1–50
｢ヒロシマはどう記録され
たか－NHKと中国新聞の原
爆報道｣
NHK出版編集,発行 平成15年7月30日 21×15cm書籍1 付箋貼付
1217 7–1–52 ｢TVメディアの興亡｣ 辛坊治郎著,集英社発行
平成12年4月
22日 17×11cm書籍1
1218 7–1–53 ｢メディアの法理と社会的責任｣
渡辺武達,松井茂記
編,ミネルヴァ書房発
行
平成16年6月
5日 22×15cm書籍1 付箋貼付
1219 7–1–54 ｢現代短歌 そのこころみ｣ 関川夏央著,日本放送出版協会発行
平成16年6月
25日 20×15cm書籍1 付箋貼付
1220 7–1–55 ｢砂漠でみつけた一冊の絵本｣
柳田邦男著,岩波書店
発行
平成16年10
月6日 19×13cm書籍1
｢共同・国際局月報｣と
さかい・かつひこの記
事の挟込
1221 7–1–56 ｢メディア史を学ぶ人のために｣
有山輝雄,竹山昭子
編・世界思想社発行
平成16年11
月20日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1222 7–1–57 ｢放送を学ぶ人のために｣ 小野善邦編,世界思想社発行
平成17年4月
20日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1223 7–1–58 ｢マス・メディアの表現の自由｣
松井茂記著,日本評論
社発行
平成17年7月
20日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1224 7–1–59 ｢米軍再編－日米｢秘密交渉｣で何があったか｣
久江雅彦著,講談社発
行
平成17年11
月20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1225 7–1–60 ｢メディア社会―現代を読み解く視点｣
佐藤卓己著,岩波書店
発行
平成18年6月
20日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1226 7–1–61 ｢新聞記者っていいもんだ｣ 小野増平著,発行 平成18年10月1日 19×13cm書籍1
今中宛小野増平送付状
の挟込
1227 7–1–62 ｢愛国の作法｣ 姜尚中著,朝日新聞社発行
平成18年10
月30日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1228 7–1–63 ｢ワーキング・プア－アメリカの下層社会｣
デイヴィット・K.シ
プラー著,森岡孝二ほ
か2名訳,岩波書店発
行
平成19年1月
30日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1229 7–1–64 ｢フランスよ,どこへ行く｣ 山口昌子著,産経新聞出版発行
平成19年2月
28日 19×13cm書籍1 付箋貼付
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1230 7–1–65 ｢官僚とメディア｣ 魚住昭著,角川書店発行
平成19年4月
10日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1231 7–1–66 ｢米軍再編と前線基地・日本｣ 木村朗編,凱風社発行
平成19年5月
25日 18×13cm書籍1 付箋貼付
1232 7–1–67 ｢反省　私たちは何故失敗したのか？｣
鈴木宗男,佐藤優著・
アスコム発行
平成19年6月
19日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1233 7–1–68
｢ニュース・ジャンキー
コカイン中毒よりももっと
ひどいスクープ中毒｣
ジェイソン・レオポ
ルド著,青木玲訳,亜
紀書房発行
平成19年9月
14日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1234 7–1–69 ｢マイ・ドリーム－バラク・オバマ自伝｣
バラク・オバマ著,白
倉三紀子,木内裕也
訳,ダイヤモンド社発
行
平成19年12
月13日 19×13cm書籍1
付箋貼付,本書と資料
番号1235の小野による
書評の挟込
1235 7–1–70 ｢反貧困―｢すべり台社会｣からの脱出｣
湯浅誠著,岩波書店発
行
平成20年4月
22日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1236 7–1–71 ｢名作コピーに学ぶ読ませる文章の書き方｣
鈴木康之著,日本経済
新聞出版社発行
平成20年7月
1日 15×11cm書籍1 付箋貼付,書類の挟込
1237 7–1–72 ｢峠三吉を語る・くずれぬへいわを｣
広島に文学館を！市
民の会編集・発行
平成20年7月
1日 21×15cm書籍1
1238 7–1–73
｢人民解放軍は何を考えて
いるのか　軍事ドラマで分
析する中国｣
本田善彦著,光文社発
行
平成20年8月
15日 17×11cm書籍1 付箋貼付
1239 7–1–74 ｢ヒロシマの記録｣ 西本雅実著,中国新聞社発行
平成20年11
月30日 A4冊子1
著書からの送付状の挟
込,原爆に関する中国
新聞の記事を整理した
もの
1240 7–1–75 ｢基地を持つ自治体の闘いそれでも岩国は負けない｣
『週刊金曜日』編,金
曜日発行
平成20年12
月10日 19×13cm書籍1 付箋貼付
1241 7–1–76 ｢明治メディア考｣ 加藤秀俊,前田愛著,河出書房新社発行
平成20年12
月20日 18×13cm書籍1 付箋貼付
1242 7–1–77 ｢書 柿下木冠－魂の造形｣ 静岡新聞社編集,発行 平成21年1月10日 26×18cm書籍1
広原久夫からの送付状
挟込
1243 7–1–78 ｢きらめきKURE紀行｣ 呉市編集,発行 A4冊子1 観光案内
1244 7–1–79 ｢PLAN DE PARIS｣ A.LECONTE発行 A6変冊子2 パリのメトロ路線情報
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
1245 7–2–3 ｢アサヒクラブ別冊4美術特集　中川一政｣
永田芳男編,朝日新聞
社発行
平成5年5月
15日 B4変雑誌1
1246 7–2–4 ｢JAZZ 第3巻　ビリー・ホリデイ｣
脇谷浩昭監修,同朋舎
出版発行
平成6年8月
20日 A4雑誌1
1247 7–2–5 ｢JAZZ 第10巻　クリフォード・ブラウン｣
脇谷浩昭監修,同朋舎
出版発行
平成7年3月
20日 A4雑誌1
1248 7–2–6 ｢JAZZ 第11巻　エラ・フィッツジェラルド｣
脇谷浩昭監修,同朋舎
出版発行
平成7年4月
20日 A4雑誌1
1249 7–2–7 ｢JAZZ 第12巻　カウント・ベイシー｣
脇谷浩昭監修,同朋舎
出版発行
平成7年5月
20日 A4雑誌1
1250 7–2–8 ｢鈴木三重吉｢赤い鳥｣通信No.39｣
鈴木三重吉赤い鳥の
会編集,発行
平成9年12月
25日 B5雑誌1 送付状の挟込
1251 7–2–9 ｢鈴木三重吉｢赤い鳥｣通信No.40｣
鈴木三重吉赤い鳥の
会編集,発行
平成10年6月
10日 B5雑誌1 送付状の挟込
1252 7–2–10 ｢燕雀　第23号｣ 木川洋子ほか5名編集 平成10年11月26日 A5雑誌1 第23号,詩集
1253 7–1–39 ｢原子力　オピニオンNo.4｣
原子力発電技術機構
広報企画室編,発行 平成12年2月 A4冊子1
1254 7–2–11 ｢ちんぐ｣
田中久美子ほか4名
編,日韓文化交流セン
ター発行
平成11年 B5雑誌1 中国新聞記者伊東雅之の執筆記事に付箋貼付
1255 7–1–33 ｢テレコムニュースNo.143｣
日本電信電話ユーザ
協会中国地方本部編,
発行
平成11年7月
5日 A4冊子1
1256 7–2–12 ｢COMMUNICATION VOL14・No78｣
日本電信電話編
集,NTT出版発行 平成11年4月 A4変雑誌1
1257 7–2–13 ｢Deutschland　NO.2/98｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,石井良
訳,Societäts-Verlag
発行
平成10年4月 A4雑誌1
1258 7–2–14 ｢Deutschland　NO.3/98｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,石井良
訳,Societäts-Verlag
発行
平成10年6月 A4雑誌1
7.2. 雑誌
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1259 7–2–15 ｢Deutschland　NO.4/98｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,石井良
訳,Societäts-Verlag
発行
平成10年8月 A4雑誌1
1260 7–2–16 ｢Deutschland　NO.5/98｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,M.シュレヒト
訳,ドイツ連邦政府新
聞情報庁発行
平成10年10
月 A4雑誌1
1261 7–2–17 ｢Deutschland　NO.6/98｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,M.シュレヒト
訳,Societäts-Verlag
発行
平成10年12
月 A4雑誌1
1262 7–2–18 ｢Deutschland　No.3/99｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,M.シュレヒト
訳,Societäts-Verlag
発行
平成11年6月 A4雑誌1
1263 7–2–19 ｢Deutschland　No.4/99｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,マンフレッ
ド・シュレヒト
訳,Societäts-Verlag
発行
平成11年8月 A4雑誌1
1264 7–2–20 ｢Deutschland　No.5/99｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,マンフレッ
ド・シュレヒト
訳,Societäts-Verlag
発行
平成11年10
月 A4雑誌1
1265 7–2–21 ｢Deutschland　No.1/2000｣
ペーター・ヒンター
エーダー編,シュレヒ
ト典子,マンフレッ
ド・シュレヒト
訳,Societäts-Verlag
発行
平成12年2月 A4雑誌1
1266 7–2–22 ｢広島文学｣ 梶山季之編,広島文学協会発行 平成17年4月 A5雑誌1
昭和26年11月15日刊行
創刊号の復刻版のコ
ピー
1267 7–2–23 ｢広島文学｣ 梶山季之編,広島文学協会発行 平成17年4月 A5雑誌1
昭和27年5月1日刊行5
月号の復刻版のコピー
1268 7–2–24 ｢広島文学｣ 渡辺和馬編,広島文学協会発行 平成17年4月 A5雑誌1
昭和27年10月5日刊行
第3号の復刻版のコ
ピー
1269 7–2–25 ｢雲雀(第8号)｣ 海老根勲編,広島花幻忌の会発行
平成20年7月
31日 21×15cm雑誌1
小野増平宛海老根勲書
簡の挟込
1270 7–2–26 ｢広島ジャーナリスト　復刊第1号｣
日本ジャーナリスト
会議広島支部発行
平成22年7月
15日 B5雑誌1
小野増平宛浅川暑中見
舞いの挟込
1271 7–2–27 ｢広島ジャーナリスト　第2号｣
日本ジャーナリスト
会議広島支部発行
平成22年9月
15日 B5雑誌1
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
1272 8–147 小切手帳 (小野増平)
(平成2年8月
5日～平成3
年8月19日)
16×8cm手帳1
1273 8–148 ｢メディアの明日はどうあるべきか｣ 9×9.5㎝洋紙1
資料番号1273-1286は,
箱によってまとめられ
ていた,裏に手書きの
メモあり
1274 8–149 単語カード (小野増平) 5.5×9㎝仮綴1 メモとして利用
1275 8–15 手帳 小野増平 平成23年 手帳1
1276 8–151 ｢Thomas Barbèy｣名刺 名刺1
1277 8–152 細工実名刺 名刺1 小野の印が押されている
1278 8–153 小野増平写真,台湾 平成14年10月8日 袋1 写真12枚
1279 8–154 小野増平写真,台湾 平成14年10月8日～12日 袋1 写真10枚
1280 8–155 小野増平写真,台湾 袋1 写真8枚
1281 8–156 小野増平写真,高知県 袋1 写真15枚
1282 8–157 中国新聞社入社式写真 平成17年4月1日 袋1 写真1枚
1283 8–158 勤続表彰写真 平成17年4月28日 袋1 写真3枚
1284 8–168 アルバム中国旅行 アルバム1 中国の写真,データは資料番号1006にあり
1285 8–169 カメラ カメラ1
1286 8–17 定期入 小野増平 8×11cm定期入1 中身は会員証や名刺など
1287 8–173 ｢人事異動発令に関する件(内通知)｣ 柳川太平→小野増平
平成3年2月8
日 袋1
1288 8–174 ニューヨーク支局長辞令 山本朗→小野増平 平成3年3月1日 B5洋紙1
1289 8–175 ｢Certificate ofAppreciation｣
(米国原爆被爆者協会
→小野増平)
平成5年7月
17日 袋1
感謝状,第9回健康診断
への関与,厚紙2枚に挟
まれている
1290 8–176 局長賞証書
小野増平→｢ヒロシマ
を聞く　未来への伝
言｣取材班,｢広島世界
平和ミッション｣取材
班
平成17年9月
9日 袋1
袋には同一の証書が2
枚納入
1291 8–177 日本新聞協会賞メダル 日本新聞協会→小野増平 平成7年 箱1 ｢広島50年｣報道
1292 8–178 色紙 箱1,8枚 武永槙雄や油谷繁などの色紙
1293 8–182 小野博色紙 小野博 27×24㎝色紙1 40×54㎝の和紙に包まれている
1294 8–183 ｢CALIFORNIA STREET SANFRANCISCO｣ Don Davey 昭和52年 40×33cm絵画1 裏に製作者の紹介あり
1295 8–184 絵画作品 葉書3 サインらしきものあり
1296 8–185 Akiyoshi作絵画 渡部耿贇 A4厚紙5
紙に印刷されたもの,
方眼紙2枚に挟まれて
いる
1297 8–186 腕章 腕章1 中国新聞社の腕章
1298 8–19 ｢笠岡市長退任記念｣ 昭和51年4月 風呂敷1 小野博の笠岡市長退任時に作られた物か
８．雑(物品等)
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